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En este documento se presenta una propuesta didáctica para el grado séptimo con la que se pretende 
facilitar el aprendizaje de la proporcionalidad simple (directa e inversa), a partir del estudio de 
situaciones problema y mediante el uso de la geometría dinámica (softwares interactivos, Cabri y 
GeoGebra) como herramienta para reforzar y complementar este proceso.  
Para el diseño de la propuesta didáctica se inició con un recorrido histórico con el fin de determinar 
los aspectos más importantes en el proceso de construcción del concepto de proporcionalidad. 
Seguidamente se realizó una revisión de algunas investigaciones y bibliografía relacionada con el 
proceso de enseñanza – aprendizaje del concepto como tal y de otras temáticas inherentes al 
mismo. También, gracias al análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de una 
prueba diagnóstica a un grupo de estudiantes de grado séptimo, se seleccionaron las actividades y 
las situaciones problema con el propósito de lograr el objetivo propuesto. Es importante mencionar 
aquí que en la unidad didáctica se abordan los conceptos de razón, proporción y magnitudes 
directamente e inversamente proporcionales. 
Por otra parte, a pesar de que la unidad didáctica en este trabajo está sugerida para ser 
implementada en grado séptimo, ésta se puede adecuar fácilmente para ser trabajada con grados 
diferentes, inferiores o superiores, haciendo algunas modificaciones en las condiciones iniciales o 
en las preguntas de cada situación problema, teniendo en cuenta algunas variaciones didácticas, 
como por ejemplo el conjunto numérico con el cual se quiere trabajar, el tipo de figura a analizar, 
entre otras. Así, la propuesta didáctica constituye un aporte significativo para la enseñanza de la 
proporcionalidad en variados grados de escolaridad en donde esté sugerida la enseñanza de este 
concepto. 
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This document presents a didactic proposal for seventh grade which aims to facilitate learning of 
Simple Proportionality (direct and inverse) from the study of problem-solving situations and 
through the use of dynamic geometry (interactive software, Cabri and GeoGebra) as a tool to 
reinforce and complement this learning process. 
The teaching unit design began with a historical review in order to determine the most important 
aspects in the process of the construction of the concept of proportionality. Later, a review of some 
researches and bibliography related to the teaching - learning process of the concept and other 
inherent themes was carried out. Also, thanks to the analysis of the results obtained by applying a 
diagnostic test to a group of seventh grade students in which some activities and problem-solving 
situations were selected in order to achieve the proposed objective. It is important to mention that 
in the didactic unit the concepts of ratio, proportion and directly and inversely proportional 
magnitudes are addressed. 
On the other hand, although the didactic unit in this work is suggested to be implemented in seventh 
grade it can be easily adapted to be worked with different school grades, lower or higher, doing 
some modifications in the initial conditions or in the questions of each problem-solving situation 
taking into account some didactic variations such as the numerical set with which you want to 
work, the type of figure to analyze, among others. Thus, the didactic proposal is a significant 
contribution to the teaching of proportionality in various levels of schooling where the teaching of 
this concept is suggested. 
Keywords: Direct proportionality, inverse proportionality, ratio, proportion, GeoGebra, Cabri, 
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En un reporte dado a conocer por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el año 
2018 sobre los resultados obtenidos en el año 2017 por todos los estudiantes de colegios públicos 
y privados, informe que tiene como objetivo visibilizar el estado de las competencias y 
aprendizajes en matemáticas, y el cual está basado en los resultados de las pruebas saber aplicadas 
a los grados 3°, 5° y 9°. En dicho informe se evidencian las falencias que presentan los estudiantes 
de instituciones oficiales pertenecientes a la entidad territorial certificada de Cundinamarca con 
respecto a la competencia de resolución de problemas y los aprendizajes específicos en torno al 
concepto de proporcionalidad. Por ejemplo, en grado tercero el 58% de los estudiantes no resuelve 
ni formula problemas sencillos de proporcionalidad directa, mientras que en grado quinto el 73% 
no resuelve ni formula problemas sencillos de proporcionalidad directa e inversa. En el caso de los 
resultados obtenidos por los estudiantes de la institución donde laboro actualmente, I.E.D Hernán 
Venegas Carrillo, en el informe1 se pudo observar que los estudiantes de nuestra institución 
presentan estas mismas falencias, de hecho, los porcentajes están muy por debajo de los 
mencionados anteriormente.  
Lo mencionado en el párrafo anterior, sumado al poco interés que se observa en las clases de 
matemáticas por parte de los estudiantes hacia el área, fue el motivo por el cual decidí elaborar un 
compendio de actividades didácticas basadas en situaciones problemas enmarcadas en el contexto 
de los estudiantes, y de esta manera, tratar de captar la atención e interés de los estudiantes por el 
área, específicamente sobre la temática de la proporcionalidad directa e inversa. Por otra parte, ya 
que el colegio cuenta con una buena cantidad de tabletas y computadores que han sido donados 
por el Ministerio de Educación Nacional para uso de los estudiantes dentro de la institución. Por 
esta razón, dentro de las secuencias de actividades planteadas, se diseñan algunas de ellas para ser 
resueltas haciendo uso de estas herramientas tecnológicas y de softwares dinámicos interactivos 
como son Cabri y GeoGebra. Así las cosas, la propuesta didáctica presentada en este documento 
se desarrolló con estudiantes de grado séptimo de la I.E.D Hernán Venegas Carrillo, institución de 





carácter público de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la cual se encuentra ubicada en 
el sector urbano del municipio de Tocaima. En su mayoría, la población de estudiantes pertenece 
a estratos 1 y 2, y algunos de ellos provienen de una fundación del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (I.C.B.F) ubicada en el municipio.  
Ahora bien, parte de las afirmaciones anteriores se reafirman desde mi experiencia como docente 
de matemáticas, pues he notado que cuando se introduce el tema de proporcionalidad en grado 
séptimo, los estudiantes presentan dificultades para comprender los conceptos de razón y 
proporción, lo cual conlleva a que ellos no logren interpretar situaciones problema relacionadas 
con estas temáticas. Más precisamente, la mayoría de los estudiantes tienen dificultades para 
comprender y analizar problemas de proporcionalidad y prefieren usar técnicas (muchas veces en 
situaciones que no son de proporcionalidad) como la “regla de tres”, método que aprenden de 
manera mecánica, apartándose así del concepto de variación, noción esencial en el tema de 
proporcionalidad y en otros conceptos como lo son el de función y el de derivada. 
Resulta importante mencionar que la falencia de los estudiantes en la solución de problemas 
relacionados con la proporcionalidad no es nueva. Por ejemplo, en el trabajo de investigación de 
las pruebas TIMSS (Gagatsis 1997, citado en Obando, et al., 2000, p. 2), se hizo explícito el hecho 
que, tanto estudiantes colombianos como de otros países presentan las dificultades ya 
mencionadas. En el ámbito local, puede apreciarse en el plan de estudios regido por los estándares 
básicos del MEN que se dedica un tiempo muy breve al tema y en gran parte de este tiempo se 
trabajan aspectos puramente aritméticos (procedimentales), hecho que dificulta profundizar en 
aspectos conceptuales y en las aplicaciones de la proporcionalidad a la solución de problemas de 
la vida cotidiana, así como de otras áreas del conocimiento (ciencias naturales, las ciencias sociales 
y las artes, entre otras). 
A partir de lo expuesto anteriormente, el propósito de este trabajo es presentar una propuesta que 
aporte una alternativa al proceso de enseñanza – aprendizaje de la proporcionalidad (directa e 
inversa) en el grado séptimo que responda a la siguiente pregunta: 
¿Cuáles características debe tener una propuesta para el grado séptimo que permita a los 
estudiantes interpretar y aplicar los conceptos de proporcionalidad directa e inversa? 
 
3 
Para responder al interrogante planteado, diseñé e implementé una propuesta didáctica2 que, por 
una parte, a partir del estudio de situaciones problema favorezca el aprendizaje de la 
proporcionalidad y, por otra parte, considere el uso de la geometría dinámica (softwares 
interactivos, Cabri y GeoGebra) como herramienta para reforzar y complementar este proceso, de 
tal manera que los estudiantes lleguen a identificar, interpretar y aplicar los conceptos de la 
proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos.  
Una investigación que propone una estrategia en la misma dirección aparece en el documento de 
Obando (2000), “La Enseñanza de la Proporcionalidad en la Educación Básica a partir del Estudio 
de Situaciones Problémicas de las Ciencias, las Matemáticas y la Vida Diaria”, en donde el autor, 
fundamentado en elementos teóricos y metodológicos, diseña y aplica una estrategia basada en el 
planteamiento de situaciones problema y uso de ambientes informáticos, con la intención de 
mejorar el proceso de enseñanza y posibilitar en los estudiantes un aprendizaje significativo de la 
proporcionalidad. Según el profesor Obando, a través de la estrategia él logró potenciar en los 
estudiantes el reconocimiento de aspectos conceptuales propios de la proporcionalidad (la 
variación), éxito que para él se debe principalmente al diseño de situaciones problémicas y al uso 
de herramientas computacionales.  
De manera similar, en un estudio realizado por Ruiz y Lupiañez (2010), “Empleo de la Geometría 
Dinámica como apoyo en actividades de lápiz y papel, para la comprensión de los tópicos de razón 
y proporción”, los autores enfocaron dicho estudio a partir del análisis de la importancia de la 
conjunción de las actividades de lápiz y papel y el uso de la tecnología con la finalidad de que los 
estudiantes complementen su aprendizaje de razón y proporción. Al finalizar este estudio los 
autores llegan a la conclusión que sí se lograron los aprendizajes propuestos en los estudiantes y 
que parte fundamental en este proceso fue el uso de la geometría dinámica. Cabe resaltar que los 
objetivos de este trabajo van en la misma dirección.  
Asimismo, Osorio (2010), en su trabajo de grado “El uso de Cabri Geometry como apoyo en el 
aprendizaje de traslación de figuras geométricas para estudiantes de sexto grado”, realiza una 
investigación en el aula implementando actividades (situaciones problema) diseñadas por el 
profesor Martín Acosta, experto en este campo, las cuales fueron aplicadas de manera secuencial 
                                                          
2 La descripción detallada de la propuesta se hace en el capítulo 4. 
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a los estudiantes y resueltas por ellos haciendo uso de las diferentes herramientas del programa 
Cabri Geometry. La finalidad de estas actividades fue que los niños conocieran y entendieran las 
propiedades que caracterizan la traslación de figuras geométricas para así lograr la construcción 
conceptual de estas. Este objetivo se logró, según el autor, gracias al dinamismo que ofrece el 
software Cabri para la manipulación y visualización de las figuras geométricas. 
El presente trabajo está organizado en 5 capítulos. En el primero de ellos, se hace un recorrido 
histórico por las etapas más importantes en el proceso de construcción del concepto de 
proporcionalidad, resaltando algunas de las contribuciones y sucesos más significativos. En el 
Capítulo 2 se definen los conceptos relativos al objeto de estudio, el cual es la proporcionalidad. 
En el Tercer Capítulo se abordan los aspectos pedagógicos y didácticos que giran en torno al 
concepto de proporcionalidad. El Capítulo 4 inicia con la descripción y análisis de la prueba 
diagnóstica. Seguidamente, se describen y analizan las secuencias de actividades que conforman 
la unidad didáctica. Luego, se hace el análisis de los resultados obtenidos en la prueba de salida. 
Finalmente, en el Quinto Capítulo se presentan las principales conclusiones obtenidas a partir de 












Presentar una propuesta didáctica que aporte una alternativa al proceso de enseñanza – aprendizaje 
de la proporcionalidad simple (directa e inversa) en el grado séptimo, a partir del estudio de 





 Identificar los conocimientos previos de los estudiantes sobre la proporcionalidad simple 
(directa e inversa) y sus aplicaciones en solución de situaciones problema. 
 
 Seleccionar actividades y problemas, relacionados con el concepto y aplicaciones de la 
proporcionalidad. 
 
 Diseñar una guía de actividades sobre la proporcionalidad dentro del marco de la geometría 
dinámica.   
   
 Implementar y evaluar la propuesta en el grado séptimo de la institución educativa 





1.  Marco histórico3  
A lo largo de la historia el concepto de proporcionalidad ha estado presente en diferentes contextos 
de la humanidad. Desde la antigüedad y hasta hoy en día, el uso de técnicas relacionadas con el 
concepto ha servido para dar solución a muchos problemas cotidianos. Oller y Gairín (2013). 
Como se puede evidenciar en el Papiro de Rhind (s. XVII a.C) en el cual se encuentran problemas 
que en su técnica de resolución requiere del uso de la razón y proporción. Veamos un ejemplo:4  
“Si 10 hekat5 de grasa deben durar un año, ¿cuánta grasa puede usarse en un día?”  
 
Imagen 1: Problema 66 del Papiro de Rhind 
Fuente: Chace, 1979, p. 129 citado en Oller y Gairín (2013, p. 320). 
Asimismo, los autores señalan que en el mismo texto se registran muchos más problemas 
relacionados con intercambios de mercancías y repartos proporcionales. Problemas similares 
también se encuentran en textos chinos6 del siglo II a. C y en textos hindúes como el Lilavati7.  
                                                          
3 Para este apartado se utilizó como guía el documento de Antonio M. Oller Marcén, José María Gairín Sallán “la 
génesis histórica de los conceptos de razón y proporción y su posterior aritmetización” 
 
4 Problema 66. Robins y Shute (1987, p. 51), citado en Oller y Gairín (2013, p. 320). 
 
5 Unidad de volumen aproximadamente igual a 4.8 litros. Robins y Shute (1987, p. 14), citado en Oller y Gairín (2013, 
p. 320). 
 
6 Cullen (2007), citado en Oller y Gairín (2013, p. 321). 
 




Los algoritmos y técnicas de resolución utilizadas desde entonces son muy similares a los de la 
actualidad, a pesar de que surgieron en contextos alejados del griego. (Crespo et al., 2009, véase 
Oller y Gairín, 2013). Sin embargo, las bases teóricas para el concepto de proporcionalidad sólo 
se encuentran por primera vez en el libro Elementos8 de Euclides, en donde el autor da las primeras 
definiciones que se conocen sobre los conceptos de razón, proporción y proporcionalidad, 
conceptos que son muy similares a los conocidos actualmente. No obstante, debido a que estas 
definiciones estaban fundamentadas en lo geométrico, se presentaban inconvenientes como el que 
la razón sólo tenía sentido entre magnitudes homogéneas ya que el producto entre magnitudes no 
tenía sentido para los griegos, es decir, las dos magnitudes involucradas en una razón debían 
pertenecer a la misma clase (i.e., no se podía establecer una razón entre el tamaño de un segmento 
y el tamaño de una superficie, así como tampoco entre el tamaño de un ángulo y el tamaño de un 
volumen, entre otros; pero si tenía sentido establecer una relación por ejemplo entre el largo de un 
rectángulo y el ancho del mismo dado que ambas magnitudes son longitudes). Debido a esto, se 
hacía imposible la aplicación de la teoría a situaciones prácticas de la cotidianidad, caso contrario 
a lo sucedido en los textos orientales en donde es notoria la aplicación de la teoría de la 
proporcionalidad a situaciones cotidianas, las cuales también tuvieron que estar presentes en el 
pueblo griego. Oller (2012, p. 33). 
Por otra parte, Oller (2012) menciona que en el libro Jiu zhang suan shu9 (Los nueve capítulos 
sobre arte matemático) compuesto por una serie de problemas y técnicas de solución a los mismos, 
el cual fue analizado y comentado por Liu Hui, matemático chino del siglo III d.C, el tratamiento 
dado a la proporcionalidad es el de lü10, concepto definido como un conjunto de valores numéricos 
correlacionados (relación de proporcionalidad). Es de resaltar que en las lü se podían establecer 
relaciones directas entre magnitudes heterogéneas (es decir, relaciones entre magnitudes de 
diferente clase), lo cual permitía adaptarlas con mayor facilidad a las aplicaciones mercantiles y 
otras situaciones cotidianas de esa época.   
                                                          
8 Es un tratado matemático y geométrico que se compone de trece libros, escrito por el matemático griego Euclides 
cerca del 300 a. C. en Alejandría. 
 
9 Los nueve capítulos sobre arte matemático es uno de los libros de matemáticas más antiguos de china. Su origen se 
remonta entre los siglos II y I a.C.  
 
10 Cantidad de una magnitud que se corresponde con la unidad de la otra magnitud. Lo que hoy día se conoce como 
tasa; interpretación de la razón como “tanto por uno”. 
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Ya en la edad media la teoría que predominó con respecto a la proporcionalidad fue la de los 
Elementos de Euclides, inicialmente en el mundo de los griegos y luego adoptada por los árabes, 
quienes además recogieron de la cultura oriental diversas técnicas de solución de problemas como 
la regla de tres, la cual no se podía justificar con la teoría de las proporciones de los griegos. En 
esta época surgieron muchas traducciones y nuevas definiciones de conceptos con base en los 
Elementos de Euclides, especialmente por las culturas cristiana y árabe, relacionando las 
proporciones con las fracciones. 
Actualmente, en los métodos de solución de problemas relacionados con la proporcionalidad se 
puede observar que aún permanece la idea del enfoque griego y también del enfoque chino; esto 
es, para el primer enfoque, la proporción formada para solucionar el problema debe ser la igualdad 
















2.  Marco disciplinar 
A continuación se definen los conceptos relacionados con el objeto de estudio en este trabajo (la 
proporcionalidad directa e inversa), como son, magnitud, razón, proporción, magnitudes 
directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. Por otra parte, teniendo 
presente que las secuencias de actividades que conforman la propuesta didáctica incluyen 
aplicaciones de la proporcionalidad en geometría, se hace necesario dar algunas definiciones y 
teoremas de la semejanza de triángulos. Para ello, se tendrán en cuenta algunas definiciones de los 
libros V y VI de los Elementos de Euclides y el trabajo de tesis doctoral11 de Oller (2012), las 
cuales se adaptarán según las necesidades de este trabajo y teniendo en cuenta el nivel en el cual 
se desarrollará la propuesta. 
2.1 Magnitud 
Una magnitud es toda cualidad de un objeto a la que se le puede asignar una medida (por ejemplo: 
la masa, la temperatura, la longitud). 
2.2 Razón 
Una razón12 es [cualquier] relación (usualmente de comparación) respecto a su [cantidad] entre 
dos magnitudes homogéneas. Actualmente, también se considera razón a la comparación entre 
cantidades de magnitudes heterogéneas. Dadas dos magnitudes A y B y las cantidades asociadas 
𝑎 y 𝑏 respectivamente, entonces la razón entre las magnitudes A y B se expresa de la forma 𝑎: 𝑏 o 
𝑎
𝑏
  y se lee 𝑎 es a 𝑏; donde 𝑎 y 𝑏 son términos de la razón, el primero de ellos (𝑎) se llama 
antecedente y el segundo (𝑏) consecuente. 
 
                                                          
11 PROPORCIONALIDAD ARITMÉTICA: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA. 
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Desde lo aritmético: 
Dadas dos magnitudes A y B y las cantidades asociadas 𝑎 y 𝑏, respectivamente, la razón entre las 
magnitudes relacionadas A y B se expresa de la forma 𝑎: 𝑏 o 
𝑎
𝑏
  y se lee 𝑎 es a 𝑏; donde 𝑎 y 𝑏 son 
términos de la razón; el primero de ellos (𝑎) se llama antecedente y el segundo (𝑏) consecuente.  
Desde lo funcional. 
La razón aparece en el ámbito funcional asociada a las funciones de proporcionalidad directa 
𝑓(𝑥) = 𝑘𝑥. En este sentido la razón se presenta como el cociente (que es constante) 𝑘 = 𝑓(𝑥)/𝑥. 
En este contexto, el significado que se le da a la razón es diferente al anterior; de hecho, en este 
ámbito se habla más de razón de proporcionalidad o de constante de proporcionalidad. 
A partir de lo anterior, se puede decir que la razón (casi todas las veces) se presenta de tres formas: 
 Como una relación ordenada entre dos cantidades de magnitud que se corresponden 
(contexto aritmético).  
 Como el cociente entre dos números.  
 Como el cociente (que se mantiene constante) entre dos variables (en un contexto 
funcional).  
2.3 Proporción 
Una proporción es la igualdad de dos razones, esto es, sí 𝐴, 𝐵, 𝐶 y 𝐷 son magnitudes que  se 






 , se dice que las 
cantidades 𝑎, 𝑏, 𝑐 𝑦 𝑑 forman una proporción. Por consiguiente, las magnitudes 𝐴, 𝐵, 𝐶 y 𝐷 son 
proporcionales. De igual forma, las cantidades 𝑎, 𝑏, 𝑐 y 𝑑 (números reales) son proporcionales. Los 
términos 𝑎 y 𝑑 se llaman extremos;  𝑏 y 𝑐 se llaman medios. 
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2.3.1 Propiedad fundamental de las proporciones.13 
Si cuatro cantidades forman una proporción, entonces se cumple que el producto de los extremos 
es igual al producto de los medios.  







 entonces se cumple que 𝑎𝑑 = 𝑏𝑐. 
La propiedad mencionada anteriormente es muy importante durante el desarrollo de la propuesta 
expuesta en el presente trabajo, dado que conociendo tres términos cualesquiera de la proporción, 
permite encontrar el cuarto con solo algunas operaciones algebraicas. 
2.4 Magnitudes directamente proporcionales 
El concepto de proporcionalidad directa desde un punto de vista matemático se puede definir o 
caracterizar, al menos, de las siguientes tres formas: 
Definición por razones:  




pares de cantidades relacionadas es constante. En este caso, este cociente constante recibe el 
nombre de razón (o constante) de proporcionalidad. 
Definición implícitamente funcional: 
Dos magnitudes son directamente proporcionales si, y sólo si, la función lineal que las relaciona   
𝑦 = 𝑓(𝑥) cumple que 𝑓(𝑎𝑥) = 𝑎𝑓(𝑥) para todo 𝑎 ∈ ℝ.  
Una manera alterna de presentar la definición anterior (sobre todo en la práctica educativa) es la 
siguiente:  
Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar (dividir) una cantidad de 
la primera magnitud por dos, tres, etc…, la cantidad correspondiente de la segunda magnitud 
queda multiplicada (dividida) por dos, tres, etc… 
                                                          
13 Para consultar otras propiedades de las proporciones y sus correspondientes demostraciones, véase Sanabria 
(2018, p. 31 – 39). 
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Definición explícitamente funcional: 
Dos magnitudes son directamente proporcionales si, y sólo si, la función que las relaciona es de la forma 
𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑥, donde 𝑘 es la constante de proporcionalidad. 
2.5 Magnitudes inversamente proporcionales 
El concepto de proporcionalidad inversa desde un punto de vista matemático se puede definir o 
caracterizar, al menos, de las siguientes formas: 
Definición por razones: 
Dos magnitudes son inversamente proporcionales si, y sólo si, se cumple que la razón entre dos 
cantidades cualesquiera de una de las magnitudes es la inversa de la razón entre las cantidades 
correspondientes de la otra magnitud. 
Definición por productos: 
Dos magnitudes son inversamente proporcionales si, y sólo si, los productos de pares de cantidades 
relacionadas son constantes, es decir, 𝑦 ∗ 𝑥 = 𝑘. En tal caso dicho producto recibe el nombre de 
constante de proporcionalidad inversa.  
Definición implícitamente funcional: 
Dos magnitudes son inversamente proporcionales si y sólo si la función que las relaciona 𝑦 = 𝑓(𝑥) 
cumple que 𝑓(𝑎𝑥) = 𝑓(𝑥)/𝑎, para todo 𝑎 ∈ ℝ.  
Una manera alterna de presentar la definición anterior (sobre todo en la práctica educativa) es la 
siguiente:  
Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar (dividir) una cantidad de 
la primera magnitud por dos, tres, etc…, la cantidad correspondiente de la segunda magnitud 
queda dividida (multiplicada) por dos, tres, etc… 
Definición explícitamente funcional: 
Dos magnitudes son inversamente proporcionales si, y sólo si, la función que las relaciona es de 
la forma 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥, donde 𝑘 es la constante de proporcionalidad inversa. 
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2.6 Proporcionalidad en Geometría 
 
2.6.1 Semejanza de figuras geométricas.  
Dos figuras rectilíneas son semejantes14 si tienen los ángulos iguales [congruentes] uno a uno y 
proporcionales los lados que comprenden [lados homólogos] los ángulos iguales. El valor que 
representa la razón entre las medidas de los lados homólogos de polígonos semejantes se 
llaman razón de semejanza. Una forma de expresar que dos figuras son semejantes es considerar 
que una de ellas es un modelo a escala de la otra (una reducción o ampliación).  
2.6.1.1 Semejanza de triángulos. 
Dos triángulos son semejantes, si se cumple cualquiera de los siguientes criterios: 
1. Si tienen dos ángulos correspondientes congruentes (criterio AA). 
2. Si tienen sus lados correspondientes respectivamente proporcionales (criterio LLL). 
3. Si tienen dos lados correspondientes proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos 
congruentes (criterio LAL). 
Un caso particular es el de los triángulos rectángulos, en donde el hecho de tener un ángulo agudo 
congruente implica la semejanza entre los triángulos en cuestión. Por otra parte, para el caso de 
los triángulos, se tiene que, si se cumple alguna de las tres condiciones mencionadas anteriormente 
también se cumplen las otras dos.  
 
                                                          




2.6.2 Teorema de Tales15 
Si tres o más rectas paralelas cortan a dos secantes cualesquiera, los segmentos que determinan en 
una de ellas son proporcionales a los segmentos que determinan en la otra.  
 
Imagen 2: Ilustración del teorema de Tales 
Fuente: Rangel, 2011, p.31 
En otras palabras, si 𝑎,y 𝑏 son dos rectas en un mismo plano, 𝐴, 𝐵 y 𝐶 puntos de 𝑎 y 𝐷, 𝐸 y 𝐹 puntos de 







2.6.2.1 Aplicación a los triángulos. 
Toda recta paralela a un lado de un triángulo determina sobre las rectas que contienen a los otros dos 
lados, segmentos tales que sus medidas resultan proporcionales a las medidas de esos lados. 
 
Imagen 3: Aplicación del teorema de Tales a los triángulos 
 








                                                          
15 La demostración rigurosa de este teorema se puede encontrar en Rangel (2011). 
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3.  Aspectos pedagógicos 
3.1 Proporcionalidad en el currículo colombiano 
A continuación, revisaremos la manera como está contemplada la proporcionalidad desde los 
Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas y desde los Derechos Básicos de 
Aprendizaje (DBA); para el ciclo de grado sexto a sétimo. 
3.1.1 Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas. 
Desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se extrae que “los Estándares de 
Competencias Básicas son criterios claros y públicos que permiten establecer los niveles básicos 
de calidad de la educación a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del 
país, en todas las áreas que integran el conocimiento escolar”. En lo que a la proporcionalidad 
respecta, se presenta desde los siguientes pensamientos: 
Desde el pensamiento numérico y sistemas numéricos: 
 Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o 
porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. 
 Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad 
directa e inversa. 
Desde el pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 
 Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y 
nociones básicas de probabilidad.  
Desde el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos: 
 Analizo las propiedades de correlación positiva (covariación directa) y negativa 
(covariación inversa) entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de 
proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y geométricos. 
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3.1.2 Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). 
Según el MEN, los DBA son una herramienta dirigida a toda la comunidad educativa para 
identificar los saberes básicos que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de la 
educación escolar, de primero a once, y en las áreas de Sociales, Ciencia Naturales, Lenguaje y 
Matemáticas. 
En grado sexto: 
 Identifica y analiza propiedades de covariación16 directa e inversa entre variables, en 
contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante gráficas 
(cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.). 
Como evidencia del aprendizaje del anterior DBA, que además coincide con uno de los objetivos 
del presente trabajo, se tiene: 
 Realiza cálculos numéricos, organiza la información en tablas, elabora representaciones 
gráficas y las interpreta. 
En grado séptimo: 
 Representa e interpreta situaciones de ampliación y reducción en contextos diversos. 
 Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base 
en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria. 
Las evidencias de aprendizaje de estos DBA, que también coinciden con unos de los objetivos de 
este trabajo, son las siguientes:  
 Interpreta las modificaciones entre el perímetro y el área con un factor de variación 
respectivo. Establece diferencias entre los gráficos del perímetro y del área.  
                                                          
16 La covariación directa significa que si una variable aumenta o disminuye la otra también tiene el mismo 
comportamiento, mientras que la covariación inversa significa que si una de las variables aumenta entonces la otra 
disminuye y viceversa. Sin embargo, este tipo de relación entre las variables no implica proporcionalidad (directa o 
inversa) entre las mismas. 
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 Coordina los cambios de la variación entre el perímetro y la longitud de los lados o el área 
de una figura.  
 Organiza la información (registros tabulares y gráficos) para comprender la relación entre 
el perímetro y el área. 
Del mismo modo con relación a los objetivos de este trabajo, se presentan las siguientes 
definiciones. 
3.2 Unidad Didáctica 
Según Blasco y Mengual (2008), una unidad didáctica es un diseño de estructura pedagógica 
desarrollada por el docente como un elemento facilitador de su labor en función a las características 
propias de cada aula, ajustada, secuenciada y sujeta a los saberes previos de los estudiantes, 
organizada en sesiones con el fin específico de lograr el aprendizaje de un tema determinado por 
parte de los estudiantes.    
La unidad didáctica que se pretende desarrollar en este trabajo se basa en el modelo de resolución 
de situaciones problema, con la intención de potenciar el aprendizaje de los estudiantes con 
relación al tema de proporcionalidad, teniendo en cuenta su desarrollo cognitivo, los 
conocimientos y conceptos matemáticos previos.   
3.3 Razonamiento proporcional 
Según Modestou y Gagatsis (2007, 2010)17 el razonamiento proporcional se puede entender como 
una forma de razonamiento matemático que permite, por una parte, el entendimiento de la relación 
multiplicativa que existe entre las cantidades que representan una situación, que también implica 
la habilidad del individuo para discriminar  situaciones de proporcionalidad y situaciones no 
proporcionales. 
Según los estándares del NCTM18 (1989), la habilidad de razonar proporcionalmente se desarrolla 
principalmente entre los grados quinto de primaria y octavo de básica secundaria,. Por tal motivo, 
                                                          
17 Citado por Mochón (2012, p.2). 
18 Sigla de Concejo Nacional de Profesores de Matemáticas (USA). 
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es necesario invertir tiempo y empeño por parte de los docentes para desarrollar esta forma de 
razonamiento y promover el aprendizaje de los estudiantes en la identificación de situaciones 
donde esté presente la proporcionalidad. 
Una de las dificultades presentadas por los estudiantes cuando hacen uso del razonamiento 
proporcional es que no diferencian entre situaciones de proporcionalidad y situaciones de 
estructura aditiva, aplicando los métodos de solución de manera inapropiada, véase Fernández y 
Llinares (2012). Por otra parte, algunos docentes presentan a sus estudiantes la regla de tres como 
la única estrategia para resolver problemas de proporcionalidad dejando de un lado el desarrollo 
del pensamiento proporcional, sin enseñar las diferentes estrategias de solución para estas 
situaciones, y sin dejar claro para los estudiantes cuándo es correcto aplicar esta regla. Mochón 
(2012). 
3.4 Planteamiento y resolución de problemas 
El planteamiento y resolución de problemas es presentado en los Lineamientos Curriculares del 
MEN como una estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas por parte de 
los estudiantes, haciendo énfasis en que las situaciones problemas no se deben dejar para lo último 
de cada unidad, sino que deben utilizarse como contexto dentro del cual tiene lugar el aprendizaje. 
Por otra parte, en los Estándares Básicos de Competencias de Matemáticas el formular y resolver 
problemas es uno de los cinco procesos generales considerados en el documento, pues establece 
que una característica de “ser matemáticamente competente” es formular, plantear, transformar y 
resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de las otras ciencias y de las 
matemáticas mismas.  
Debido a la importancia que se le ha otorgado a la actividad de resolver problemas en el proceso 
de enseñanza de las matemáticas han surgido diferentes propuestas sobre su enseñanza, entre las 
cuales las más conocidas son las de los investigadores George Polya y Alan Schoenfeld. Sin 
embargo, la gran mayoría de investigaciones en relación con el tema se basan en las fases19 de 
solución presentadas por Polya en su libro “Cómo plantear y resolver problemas”, las cuales son: 
comprender el problema, concebir un plan, ejecución del plan y examinar la solución obtenida. 
                                                          
19 Polya (1996), un clásico en resolución de problemas.  
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Respecto a las dificultades presentadas por los estudiantes para resolver problemas se tienen las 
siguientes: (i) dificultad para traducir el enunciado en una representación mental que les permita 
la búsqueda de la solución, (ii) dificultad referente al bajo desarrollo metacognitivo, es decir, dan 
respuestas impulsivas sin reflexionar ni tener claro el procedimiento para empezar la ejecución del 
problema, y por último, (iii) en la fase de verificación, las dificultades más comunes se dan a la 
hora de evaluar el proceso seguido para saber si se ha dado respuesta a la tarea de manera acertada. 
Juidías y Rodríguez (2007). 
En lo que tiene que ver con el desarrollo de este trabajo, utilizaremos el planteamiento y resolución 
de situaciones problema como estrategia para enseñar el tema de proporcionalidad directa e 
inversa, el cual se encuentra clasificada dentro del Pensamiento Variacional y Sistemas 





4.  Propuesta didáctica  
Las partes principales de la propuesta didáctica presentada en este trabajo y que serán desarrolladas 
en el mismo orden son: Prueba diagnóstica, unidad didáctica y finalmente la prueba de salida o 
pos test. La descripción detallada de cada una de estas secciones se hará en los apartados 4.1, 4.2 
y 4.3, respectivamente.     
 Prueba diagnóstica (Pre – test). (Anexo A) 
Para el diseño de la unidad didáctica presentada en este trabajo, además de la revisión y estudio de 
bibliografía relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la proporcionalidad en la 
educación básica, también se tuvieron en cuenta los resultados y análisis obtenidos a través de la 
aplicación de una prueba diagnóstica (Anexo A) a un grupo de estudiantes de grado séptimo, para 
luego de manera pertinente seleccionar actividades y situaciones problemas que se acomodarán a 
los objetivos propuestos. 
La prueba se compone por 13 preguntas, 9 de selección múltiple y 4 de respuesta abierta. Dicha 
prueba indagaba sobre los conocimientos de los estudiantes respecto a conceptos y temáticas 
inherentes a la proporcionalidad como lo son: razón, proporción, cálculo de un valor desconocido 
en una proporción, completación de tablas asociadas a magnitudes directamente e inversamente 
proporcionales, gráficas en el plano cartesiano asociadas a magnitudes directamente e 
inversamente proporcionales, solución de problemas que involucran proporcionalidad directa e 
inversa, identificación de la relación de proporcionalidad existente entre figuras planas semejantes. 
Dicha indagación sobre las temáticas mencionadas anteriormente se realizó en gran parte, 
utilizando situaciones del contexto cotidiano de los estudiantes para que ellos se sintieran más 
familiarizados con las situaciones planteadas.   
La prueba se aplicó a 24 estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Departamental, 
Hernán Venegas Carrillo, del municipio de Tocaima (cabe resaltar que la prueba se aplicó 
finalizando el tercer e iniciando el cuarto periodo académico.  De esta manera, ellos ya habían 
visto el tema de proporcionalidad durante el segundo periodo académico con el docente que les 
orientaba en ese momento). El objetivo de esta prueba fue identificar los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes sobre conceptos relacionados con la proporcionalidad. Además, 
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indagaba sobre la aplicación que ellos daban a estos conceptos para plantear y resolver situaciones 
problema en el marco de la proporcionalidad directa e inversa, y de esta manera tener un punto de 
partida para diseñar de manera pertinente las secuencias didácticas que fortalecieran las 
dificultades presentadas por los estudiantes respecto a la interpretación y aplicación de los 
conceptos de la proporcionalidad (directa e inversa). 
Para el diseño de esta prueba se tuvieron en cuenta los Estándares Básicos de Competencia en 
Matemáticas correspondientes a los grados sexto y séptimo, y los Derechos Básicos de 
Aprendizaje, correspondientes a grado séptimo, los cuales se relacionan a continuación: 
 Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad 
directa e inversa. 
 Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, 
mapas). 
 Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación 
lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos aritméticos 
y geométricos. 
 Identifico las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, continuas, 
formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan. 
 Represento en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con 
base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida 
diaria. 
 Utilizo escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con 
diferentes unidades. 
4.1.1 Clasificación, descripción y análisis de los resultados de la aplicación.  
En la siguiente tabla se relaciona el tipo de pregunta y las temáticas asociadas a cada una de ellas. 
Posterior a la tabla, se describe la intención de cada una de las preguntas y un análisis de los 
resultados obtenidos a partir de las respuestas dadas por los estudiantes.  
Tipo de pregunta  Temática abordada 
Pregunta 1: respuesta abierta Uso de la razón en la solución de situaciones 
problema. Pregunta 2: selección múltiple  
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Pregunta 3: selección múltiple Completar tablas de valores asociadas a 
magnitudes directamente e inversamente 
proporcionales 
Pregunta 4: selección múltiple 
  
Pregunta 5: respuesta abierta Cálculo de un valor desconocido en una 
proporción  Pregunta 6: respuesta abierta 
  
Pregunta 7: selección múltiple Gráficos en el plano cartesiano, asociados a 
magnitudes directamente e inversamente 
proporcionales  Pregunta 8: selección múltiple  
  
Pregunta 9: respuesta abierta 
Problema que involucra magnitudes no 
proporcionales 
  
Pregunta 10: selección múltiple Problemas que involucran magnitudes 
directamente e inversamente proporcionales Pregunta 11: selección múltiple 
  
Pregunta 12: selección múltiple Proporcionalidad aplicada a la semejanza de 
figuras planas Pregunta 13: selección múltiple 
Tabla 1: Clasificación de las preguntas de la prueba diagnóstica. 
Pregunta 1:   
En la tienda “Doña Juana” un frasco de aceite de 250 ml cuesta 1000 pesos y un frasco de 450 
ml de la misma marca tiene un valor de 1850 pesos. Suponiendo que una persona cuenta con el 
dinero suficiente para comprar cualquiera de los dos frascos, ¿cuál frasco le sugerirías comprar, 
si la persona está buscando economía?  ¿Por qué? 
Intencionalidad: La intención de esta pregunta fue indagar en los estudiantes la capacidad de 
análisis y argumentación al momento de resolver situaciones problema donde se compare el 
intercambio de magnitudes iguales, y en particular, observar la variedad de estrategias utilizadas 
para llegar a la conclusión correcta según lo planteado en la situación.  
Análisis:  De los 24 estudiantes que contestaron la prueba, 20 estudiantes sugirieron la opción 
menos ventajosa (comprar el frasco de 450 ml por 1850 pesos) y los 4 restantes sugirieron la opción 
más ventajosa (el frasco de 250 ml). En ambos casos ellos justificaron sus respuestas con 
razonamientos incorrectos. A continuación, se presentan algunos de los razonamientos dados por 
los estudiantes para argumentar sus respuestas. 
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Imagen 4: Respuesta donde solo se considera la variable costo 
 
Imagen 5: Respuesta donde se tiene en cuenta además del costo, el volumen. 
 
Imagen 6: Respuesta donde solo consideran la variable volumen. 
En los anteriores razonamientos se puede observar que los estudiantes ignoraron parte de la 
información dada en la situación, refiriéndose solamente a una variable (cantidad de mililitros de 
aceite); esto se puede evidenciar en el caso de los 20 estudiantes que sugirieron de manera 
incorrecta (véase imagen 6), y los 4 estudiantes que eligieron la opción correcta solamente tuvieron 
en cuenta el costo de cada frasco (quizás, asociaron la frase “buscando economía” con comprar el 
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producto más barato) (véanse imágenes 4 y 5); pero ninguno de ellos uso la comparación de 
razones para justificación de la respuesta. Al observar este tipo de planteamiento erróneo por parte 
de los estudiantes al momento de resolver problemas de esta categoría, se vio necesario e 
importante incluir en la Unidad Didáctica propuesta una secuencia sobre razones que ayude a 
superar estas falencias en los estudiantes. 
Pregunta 2:   
Don Pedro quiere pintar la fachada de su casa, pero desea que el color tenga un toque personal. 
Para ello, decide mezclar 5 litros de pintura roja con 2 litros de pintura azul y otros 2 litros de 
pintura amarilla. ¿Cuál es la razón entre la pintura roja y la cantidad total de pintura? 
Intencionalidad: La intencionalidad de esta pregunta, al igual que en la pregunta 1, fue indagar 
en los estudiantes si conocían y comprendían el significado del concepto de razón con la diferencia 
que la pregunta es de selección múltiple y que no se le pidió al estudiante ninguna justificación de 
su respuesta. El análisis se hizo a partir de la respuesta seleccionada por cada alumno. 
Análisis: De los 24 estudiantes que realizaron la prueba, 7 estudiantes eligieron la respuesta 
correcta (la opción c); 12 estudiantes seleccionaron la opción d, la cual es la razón inversa a la 
pedida en la pregunta, lo cual refleja la falta de comprensión del significado del concepto de razón 
por parte de estos estudiantes. Los 5 estudiantes restantes escogieron la opción de respuesta b, 
posiblemente hicieron una interpretación parcial del enunciado, considerando que cuando se habla 
de cantidad total de pintura se refiere a el total de pintura diferente de la de color rojo.  
Pregunta 3: 
La siguiente tabla muestra los valores de 𝑥 e 𝑦, donde 𝑥 es proporcional a 𝑦 
 
Encuentra los valores de 𝑃 y 𝑄 
 
a) 𝑃 = 12  y  𝑄 = 14 
b) 𝑃 = 10  y  𝑄 = 14 
c) 𝑃 = 10  y  𝑄 = 31 
d) 𝑃 = 15 y  𝑄 = 14 
Intencionalidad: Esta pregunta descontextualizada que presenta una tabla de valores asociada a 
magnitudes proporcionales, en la cual los estudiantes debían señalar los datos faltantes, escogiendo 
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entre las 4 opciones presentadas la respuesta correcta. Se pretendía observar, si los estudiantes 
tenían en cuenta ciertas relaciones presentadas entre dos variables directamente proporcionales y 
si las aplicaban para completar la tabla de valores y luego con base en las opciones escogidas por 
los estudiantes analizar si utilizaron un tipo de razonamiento aditivo o multiplicativo (que era la 
estrategia esperada). 
Análisis: Esta pregunta al parecer presentó un nivel de dificultad alto para los estudiantes que 
realizaron la prueba, pues de los 24 estudiantes ninguno marco la respuesta correcta (opción d). 
Este bajo desempeño quizás se deba a que el ejercicio está descontextualizado y por tanto no 
permite al alumno comprender la situación o, por otra parte, a que los estudiantes no tengan claro 
el significado de ser “proporcional a”. Lo anterior se evidencia al observar las respuestas marcadas 
por los estudiantes. Quince estudiantes marcaron la opción a, pues siguieron una relación escalar 
en cada magnitud (sin tener en cuenta que esta relación no se presenta entre los valores segundo y 
tercero asociados a la variable “y”, 6 estudiantes marcaron la opción c, posiblemente utilizaron un 
razonamiento aditivo entre los segundos y terceros términos de cada variable. Los 3 estudiantes 
restantes seleccionaron la opción b. Se podría intuir que buscaron una relación aditiva en la 
variable “x” y una relación escalar en la variable “y”. Así, se pudo observar que los estudiantes 
omitieron o no comprendieron la condición, x es proporcional a y, mencionada en el enunciado. 
 Pregunta 4: 
Teniendo en cuenta que la relación entre “cantidad de obreros y tiempo de demora en terminar 
una obra” es inversamente proporcional (suponiendo que todos los obreros rinden al mismo 
ritmo). 
Cantidad de obreros Tiempo en terminar 





Los valores desconocidos de 𝑚 y 𝑛 en la tabla anterior son: 
a) 𝑚 = 10  y  𝑛 = 12 
b) 𝑚 = 6  y  𝑛 = 6 
c) 𝑚 = 10  y  𝑛 = 5 
d) 𝑚 = 8  y  𝑛 = 20 
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Intencionalidad: En esta pregunta, a diferencia de la anterior, se presenta una tabla con datos 
desconocidos asociada a una situación en contexto, “cantidad de obreros y tiempo de demora en 
terminar una obra”. El objetivo principal de la pregunta fue indagar si los estudiantes comprenden 
la condición que dos magnitudes se relacionen de manera inversamente proporcional, y si 
reconocían y aplicaban algunas de las principales características como la variación o la constante 
de proporcionalidad inversa para hallar los datos desconocidos en la tabla que modela la situación. 
Análisis: En esta pregunta, a pesar de ser una situación donde intervenían magnitudes 
inversamente proporcionales las cuales pueden ser menos familiares en el contexto de los 
estudiantes (que las situaciones donde intervienen magnitudes directamente proporcionales), se 
obtuvo mejores resultados respecto a respuestas correctas (6 estudiantes seleccionaron la opción 
correcta, opción c), en comparación a la pregunta anterior en la cual se relacionaban variables 
directamente proporcionales. Posiblemente lo mencionado anteriormente se debió a que la 
pregunta está contextualizada. Por otra parte, aunque la pregunta no sugería argumentación de la 
respuesta seleccionada, se les preguntó a tres de los estudiantes que seleccionaron la opción 
correcta, las razones de haber escogido ésta, a lo cual manifestaron que “si el número de obreros 
aumentaba el doble entonces se demoraban la mitad de tiempo, así n debía ser igual a 5 y que 
para terminar en 2 días debían intercambiarse los valores de arriba, por lo tanto, m era igual a 
10 (refiriéndose a la primera relación, 2 obreros demoran 10 días en terminar la obra)”. Los tres 
estudiantes afrontados mencionaron el mismo tipo de razonamiento. Entre las opciones de 
respuesta, la de mayor preferencia fue la opción a, la cual fue seleccionada por un total de 12 
estudiantes; quizás utilizaron una estrategia aditiva entre las dos magnitudes. Otros 3 estudiantes 
se inclinaron por la opción d, posiblemente siguiendo una estrategia de operador escalar entre los 
valores de cada magnitud. De los 3 estudiantes restantes 2 no marcaron ninguna opción y 1 
estudiante señaló dos opciones, opción a y b. Lo anterior permite evidenciar que los estudiantes 
no tienen claridad del significado de relación inversa entre dos magnitudes, y menos de la 
característica esencial que se presenta al realizar los productos entre los valores asociados a cada 
magnitud (la constante de proporcionalidad inversa), lo cual hubiese sido de gran ayuda al hallar 




 Preguntas 5 y 6: 














Intencionalidad: Las preguntas 5 y 6 se propusieron como ejercicios rutinarios 
descontextualizados con la intención de analizar el tipo de procedimiento utilizado por los 
estudiantes al momento de hallar el cuarto proporcional en una proporción, específicamente si 
hacían uso de las propiedades de las proporciones o de la igualdad de cocientes asociados a cada 
razón, procedimientos que pueden ser útiles al momento de resolver situaciones de 
proporcionalidad directa.  
Análisis: Respecto a la pregunta 5 hubo una mayor cantidad de estudiantes que lograron hallar el 
cuarto proporcional (8 estudiantes obtuvieron el valor correcto 𝑘 = 1) en comparación con la 
pregunta 6 en la cual solamente 1 estudiante relaciono el valor desconocido correctamente (𝑥 =
2). De los 8 estudiantes que respondieron acertadamente la pregunta 5, siete de ellos utilizaron la 
estrategia de calcular el cociente entre 12 y 3, y a partir de este valor concluyeron que el valor de 
k debía ser 1, para que los dos cocientes fueran iguales (véase imagen 7), el otro estudiante aplicó 
la propiedad de la igualdad entre los productos de los medios y los productos de los extremos 
(propiedad fundamental de las proporciones) para hallar el valor de k. Este estudiante fue el único 
que respondió de manera correcta ambas preguntas, ya que, utilizando la misma estrategia calculó 
el valor correcto de x en la pregunta 6 (véase imagen 8). Por otra parte, estas dos preguntas fueron 
las que tuvieron una mayor cantidad de respuestas en blanco, 10 estudiantes no respondieron la 
pregunta 5, además, la pregunta 6 la dejaron sin responder 14 estudiantes. La diferencia entre la 
cantidad de respuestas correctas entre las dos preguntas, tal vez, se debió a que al calcular los 
cocientes en la pregunta 5 los resultados eran números enteros, contrario sucede al hallar los 
cocientes asociados a las razones relacionadas en la pregunta 6. A continuación, se muestran 
algunas respuestas, las cuales sustentan el análisis descrito anteriormente. 
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Imagen 7: Estrategia de cocientes iguales (constante de proporcionalidad) 
 
Imagen 8: Propiedad fundamental de las proporciones 
Por otra parte, algunos estudiantes respondieron aparentemente de forma aleatoria; ya que 
efectuaron operaciones sin sentido alguno entre los valores conocidos, evidenciando 
desconocimiento del concepto de proporción y dificultades en el manejo de las propiedades de las 
proporciones (véase imagen 9).  
 







Preguntas 7 y 8: 








Intencionalidad: Con estas dos preguntas se pretendía indagar en los estudiantes si tenían claridad 
respecto a la característica de la gráfica resultante en el plano cartesiano, después de ubicar como 
pares ordenados los valores asociados a magnitudes directamente proporcionales (en el caso de la 
pregunta 7) y magnitudes inversamente proporcionales (en el caso de la pregunta 8).  
Análisis: De los 24 estudiantes que presentaron la prueba, respecto a la pregunta 7, 10 estudiantes 
seleccionaron la respuesta correcta (opción c) y los restantes marcaron la opción b. Por otra parte, 
en la pregunta 8, ninguno de los estudiantes seleccionó la respuesta correcta (opción d), todos los 
ellos marcaron la opción a. Las respuestas seleccionadas tanto acertadas como erróneas, en la 
pregunta 7, quizá se deban a una interpretación equivocada por parte de los estudiantes al momento 
de leer el término “directamente” y relacionarlo con una línea recta (esta afirmación es con base 
en las respuestas de algunos estudiantes a los cuales se les pregunto verbalmente el porqué de su 
elección). Y respecto al desacierto de todos los estudiantes en la pregunta número 8, posiblemente 
interpretaron la expresión “inversamente proporcional” como lo contrario (en el sentido de la 
pendiente de la recta) a la gráfica que habían seleccionado anteriormente.  
Lo anterior muestra que los estudiantes no están familiarizados con la representación gráfica de 
las relaciones entre magnitudes directamente e inversamente proporcionales. Por lo tanto, es 
importante incluir en la Unidad Didáctica actividades que apunten hacia el fortalecimiento de la 
comprensión de estas dificultades.  
Pregunta 9: 
Jorge a los 3 años de edad mide 90 centímetros de estatura, ¿Cuántos centímetros de estatura va 
a medir Jorge cuando tenga una edad de 15 años? 
Realiza en el siguiente cuadro las operaciones necesarias y el razonamiento que utilizaste para la 




Intencionalidad: Esta pregunta se formuló con la intención de indagar en los estudiantes la 
manera de cómo razonan frente a una situación problema en la que intervienen magnitudes que no 
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se relacionan proporcionalmente y que por ende no tiene sentido usar técnicas relacionadas con la 
proporcionalidad para tratar de responder a la pregunta planteada. 
Análisis: En esta pregunta el número de razonamientos incorrectos fue bastante alto. Pareciera 
que los estudiantes no conciben la idea de que, si se propone un problema en matemáticas éste no 
puede tener por respuesta un “no se puede resolver” con su debida argumentación, sino que tratan 
de encontrar una respuesta numérica operando con las cantidades dadas, muchas veces operaciones 
que carecen de sentido alguno en el contexto de la situación. 18 estudiantes razonaron (como si la 
edad y la estatura se relacionaran proporcionalmente), utilizando una estrategia válida para 
magnitudes directamente proporcionales (el cual era el error esperado, véase imagen 10. De los 
estudiantes restantes, 2 de ellos efectuaron operaciones carentes de sentido (véase imagen 11), 3 
no respondieron la pregunta. Solamente un estudiante se percató de que no era lógico relacionar 
las dos magnitudes (edad y estatura) argumentando su respuesta de la siguiente manera: “no se 
puede calcular la estatura de Jorge a los 15 años porque una persona no crece todos los años la 
misma cantidad de centímetros”. A continuación, se muestran algunas respuestas, las cuales 
sustentan el análisis descrito anteriormente. 
 
Imagen 10: Desconocimiento sobre que las magnitudes NO son directamnte proporcionales 
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Imagen 11: Operaciones carentes de sentido 
Este tipo de razonamiento y estrategias utilizadas en situaciones inadecuadas que se mencionaron 
anteriormente justifican la pertinencia de proponer estrategias didácticas para implementar dentro 
de la práctica educativa tradicional en aras de mejorar en los estudiantes el razonamiento 
proporcional y la enseñanza de la proporcionalidad. 
Pregunta10:  
Doña María es dueña de una granja y en ella por cada 2 patos tiene 5 gallinas. ¿Cuántos patos 
debería tener doña María en la granja si tiene 40 gallinas y además quiere mantener la proporción 
entre patos y gallinas?   
a) 100  
b) 19  
c) 37 
d) 16 
Intencionalidad: La situación asociada a la pregunta es un problema en el marco de la 
proporcionalidad directa, el cual tenía como finalidad indagar en los estudiantes la comprensión y 
el razonamiento utilizado para encontrar una cantidad desconocida a partir de ciertos datos 
relacionados en la situación. Aunque en la pregunta no se pedía que justificarán su respuesta, el 
día de la aplicación se dijo a los estudiantes que mostrarán procedimientos de sus respuestas (solo 
algunos estudiantes hicieron esto procedimientos). 
Análisis:  Del total de estudiantes que presentaron la prueba, 12 seleccionaron la opción correcta 
(opción d); de los cuales 2 utilizaron una estrategia escalar (duplicando las cantidades asociadas a 
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cada magnitud hasta encontrar la cantidad que se relacionaba con la cantidad 40 gallinas; véase 
imagen 12), 8 usaron procesos aditivos en la construcción de la respuesta (véase imagen 13), los 
2 estudiantes restantes que dieron una respuesta correcta a la pregunta optaron por seguir el 
procedimiento de la regla de tres directa (sin hacer el esquema clásico; véase imagen 14). Por otra 
parte, hubo estudiantes que no mostraron comprensión de la situación y realizaron operaciones al 
azar, como multiplicar los valores de las cantidades asociadas a las gallinas y luego dividir este 
resultado entre 2 (véase imagen 15); que era el otro dato referente a cantidad de patos, de esta 
manera, 8 estudiantes que cometieron este error de razonamiento marcaron la opción a. De los 
estudiantes restantes 2 marcaron la opción c, demostrando que no comprenden el concepto de 
proporción o que lo confunden con “diferencia” (véase imagen 16). Además, 2 estudiantes dejaron 
la respuesta en blanco. A continuación, se muestran algunas respuestas, las cuales sustentan el 
análisis descrito anteriormente. 
 
Imagen 12: Estrategia escalar 
 
Imagen 13: Procesos aditivos 
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Imagen 14: Esquema de regla de tres 
 
Imagen 15: Operaciones al azar 
 
Imagen 16: Estrategia adiva incorrecta 
Pregunta 11: 
Una piscina de determinado volumen tarda en llenarse 10 horas cuando le vierten agua por medio 
de 3 llaves. ¿Cuánto tardará en llenarse la misma piscina utilizando 5 llaves para llenarla? (con 
la regularidad de que todas las llaves viertan la misma cantidad de agua durante el tiempo 
trascurrido). 
a) 16, 6... horas 
b) 6 horas 
c) 8 horas 
d) 1,5 horas 
Intencionalidad:  Esta pregunta tiene una finalidad similar a la de la pregunta anterior, con la 
diferencia que aquí se analizaran las técnicas o razonamientos utilizados por los estudiantes para 
resolver una situación dentro del marco de la proporcionalidad inversa. 
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Análisis: Los resultados en esta pregunta no mejoraron respecto a la pregunta anterior; al contrario, 
ninguno de los estudiantes seleccionó la respuesta correcta (opción b). Por otra parte, aumentó el 
uso de razonamientos erróneos y de técnicas inapropiadas por parte de los estudiantes al querer 
justificar las diferentes respuestas incorrectas. 15 de ellos marcaron la opción a, la cual inducia al 
error de encontrar el valor dentro de las opciones al utilizar una estrategia relacionada con 
magnitudes directamente proporcionales (véase imagen 17). De los estudiantes restantes, 4 
estudiantes con el afán de llegar a una respuesta y sin razonar de manera correcta, hicieron 
operaciones al azar (carentes de sentido en la situación) entre las cantidades que tenían a su 
disposición (véase imagen 18), seleccionando así la opción d. Los otros 5 estudiantes no 
respondieron a la pregunta, dejaron la respuesta en blanco. A continuación, se muestran algunas 
respuestas, las cuales sustentan el análisis descrito anteriormente. 
 
Imagen 17: Estrategia incorrecta, ya que la situación no es de proporcionalidad directa 
 
Imagen 18: Operaciones carentes de sentido en la situación 
Pregunta 12: 
Dado el siguiente rectángulo, con las dimensiones indicadas   
 
¿Cuál de los siguientes rectángulos está dibujado proporcionalmente al rectángulo dado? 
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Intencionalidad: Esta pregunta diseñada en un contexto geométrico tenía como finalidad indagar 
en los estudiantes la capacidad y tipo de razonamiento utilizado en una situación donde se 
encuentra presente el concepto de proporcionalidad aplicado a la semejanza de figuras planas. 
Análisis:  De los 24 estudiantes que presentaron la prueba, solamente 4 de ellos marcaron alguna 
de las opciones correctas (opciones b y c), específicamente seleccionaron la opción c. Aquí es 
curioso que, a pesar de haber dos opciones correctas, los estudiantes solo tuvieron en cuenta una 
de ellas; quizás esto se debió a que dicha respuesta (opción c) tiene valores múltiplos enteros 
respecto a los valores de la figura original, contrario a lo que sucede con la otra opción. Por otra 
parte, 12 estudiantes seleccionaron la opción a; posiblemente estos estudiantes tuvieron en cuenta 
que los dos rectángulos tuvieran la misma área (como se puedo observar en algunas respuestas). 
Los demás estudiantes marcaron la opción d, el cual era un distractor que conllevaba a que los 
estudiantes usaran un tipo de razonamiento aditivo, en lugar de multiplicativo.  
Pregunta 13: 
Un triángulo tiene las siguientes medidas 
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se quiere ampliarlo de tal manera que el lado que mide 2 𝑐𝑚 vaya a medir 16 𝑐𝑚 en el nuevo 
triángulo ¿Cuántos centímetros deben medir los otros dos lados del triángulo ampliado? 
a) 17 y 18 
b) 24 y 32 
c) 17 y 32 
d) 15 y 14 
Intencionalidad: Esta pregunta, al igual que la pregunta anterior, está enmarcada dentro de un 
contexto geométrico donde la amplificación es entera (de 2cm a 16 cm; 8 veces) con lo cual se 
esperaba un porcentaje bajo de respuestas incorrectas. La intencionalidad de la pregunta era 
observar el tipo de razonamiento utilizado por los estudiantes para llegar a la respuesta, ya que la 
situación se prestaba para que los ellos intentaran hacer un procedimiento de tipo aditivo (haciendo 
la diferencia entre las medidas dadas de los dos lados correspondientes, para luego sumar este 
resultado a las otras medidas de los lados) o un procedimiento multiplicativo haciendo uso de la 
razón de semejanza. 
Análisis: En esta pregunta, al igual que en la pregunta anterior, los estudiantes evidenciaron 
bastante dificultad para resolver de manera correcta la pregunta, dado que la gran mayoría de ellos 
en vez de afrontar la situación mediante un razonamiento multiplicativo, optaron por un análisis 
de tipo aditivo. Solamente un estudiante de los 24 que respondieron la pregunta seleccionó la 
respuesta correcta (opción b), 20 estudiantes seleccionaron la opción a; posiblemente utilizaron 
una estrategia de tipo aditivo. Los 3 estudiantes restantes marcaron la opción d; quizás no prestaron 
mayor atención o no comprendieron el enunciado y simplemente quisieron seguir una secuencia 
de medidas.  
En síntesis, durante el análisis de la prueba diagnóstica se evidenciaron bastantes dificultades por 
parte de los estudiantes al momento de leer, interpretar y comprender los enunciados. Además, se 
pudo observar que los estudiantes desconocen en gran medida conceptos y características propias 
de la proporcionalidad como los siguientes: aplicación del concepto de razón a la solución de 
situaciones problema de la cotidianidad, gráficas en el plano cartesiano asociadas a magnitudes 
proporcionales, planteamiento y solución de situaciones problemas que involucran magnitudes 
directamente e inversamente proporcionales, además no identifican o no asocian la 
proporcionalidad en contextos geométricos como la ampliación de figuras planas. A continuación, 
se presenta una tabla que resume las respuestas dadas por los 24 estudiantes a cada una de las 
preguntas de la prueba diagnóstica. 
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Pregunta Correctas % Incorrectas % En blanco % 
1 4 16,7 20 83,3 0 0 
2 7 29,2 17 70,8 0 0 
3 0 0 24 100 0 0 
4 6 25 16 66,7 2 8,3 
5 8 33,3 6 25 10 41,7 
6 1 4,2 9 37,5 14 58,3 
7 10 41,7 14 58,3 0 0 
8 0 0 24 100 0 0 
9 1 4,2 20 83,3 3 12,5 
10 12 50 10 41,7 2 8,3 
11 0 0 19 79,2 5 20,8 
12 4 17,7 20 83,3 0 0 
13 1 4,2 23 95,8 0 0 
Tabla 2. Respuestas fase diagnóstica (Pre – test). 
4.2 Descripción de la Unidad Didáctica. 
La presente unidad didáctica está compuesta de seis secuencias de actividades. El tiempo previsto 
para desarrollar cada secuencia es dos sesiones de clase, de dos horas cada una, es decir, se aplicará 
una secuencia por semana, con el fin de abordarlas y desarrollarlas al ritmo de los estudiantes y 
que el docente pueda realizar las intervenciones y aclaraciones pertinentes, de ser necesario. 
En la primera secuencia se empieza por trabajar y facilitar el aprendizaje por parte de los 
estudiantes hacia el concepto de razón, las secuencias 2 – 3 y 4 están enfocada a facilitar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la proporcionalidad directa. Finalmente, en las secuencias quinta y 
sexta se diseñaron una serie de actividades que permitieran que los estudiantes tuvieran un 
acercamiento significativo a la proporcionalidad inversa. Cada secuencia se diseñó con actividades 
que favorecieran el trabajo de manera autónoma, de tal manera que los estudiantes no tuvieran 
mayor inconveniente en resolver las diferentes preguntas orientadoras y situaciones problemas que 
se les presentaron, es decir, que los estudiantes pudieran encontrar los diferentes conceptos (sin 
necesidad de ser definidos formalmente) y llegar a respuestas bien argumentadas sin mayor ayuda 
o intervención por parte del docente. 
En la construcción de estas secuencias se tuvieron en cuenta planteamientos de los lineamientos 
curriculares (MEN), de los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (EBC), de los 
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Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), así como de algunos trabajos e investigaciones 
realizadas en torno al proceso de enseñanza del concepto de proporcionalidad. 
4.2.1 Secuencia de Actividades: descripción y análisis de la aplicación. 
4.2.1.1 Secuencia 1: Razones (Anexo B). 
En la primera secuencia se plantearon tres actividades enfocadas a facilitar el aprendizaje del 
concepto de razón. La primera actividad titulada “Ayudando a María” pretende que los estudiantes 
a partir de las preguntas orientadoras asociadas a la situación, encuentren características y 
regularidades presentadas al comparar las medidas de los lados entre figuras semejantes entre sí, 
y que de manera autónoma los estudiantes encuentren la regularidad principal presentada entre 
figuras semejantes, la razón de semejanza. La segunda actividad, “Hagamos un trueque”, se 
planteó con el objetivo de mostrar a los estudiantes situaciones de la cotidianidad en las cuales 
intervienen las razones en su desarrollo; además, se hace un acercamiento a la proporcionalidad 
mediante la representación de información por medio de tablas y de esta manera empezar a 
introducir la idea de razón constante: la constante de proporcionalidad. Finalmente, en la actividad 
tres, se plantea a los estudiantes diferentes situaciones de la vida real y de su contexto, en donde 
deben hacer uso del significado de la razón como “tanto por uno” y así resolver cada situación 
presentada de manera correcta. 
Desarrollo y evaluación de las actividades: Inicialmente el docente hace una breve explicación 
de lo que encontrarán en la guía de trabajo y de la metodología de trabajo a seguir para el desarrollo 
de todas las secuencias. Luego el docente divide a los 24 estudiantes, en grupos de 3 cada uno, 
conformando así 8 equipos de trabajo, tratando de que cada grupo fuera lo más heterogéneo 
posible20. Estos equipos se mantendrán durante el desarrollo de todas las secuencias. 
En lo que tiene que ver con la primera secuencia, los estudiantes en la actividad 1 “Ayudando a 
María” mostraron muy buena actitud y disposición. Algunos grupos tuvieron inconvenientes al 
realizar los puntos 3 y 4, ya que debían medir en milímetros los diferentes segmentos de las figuras 
que representan las casas (dibujo original, ampliado y reducido) y en algunos casos, quizás por 
                                                          
20 Para ello, el docente tuvo en cuenta varios aspectos como disciplina, ritmos de aprendizaje y habilidad con las 
temáticas a abordar, y de esta manera lograr buenos resultados en común. 
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error de fabricación de las reglas con que median, los extremos de los segmentos quedaban en 
medio de dos marcas de milímetros y no sabían qué medida tomar, si la superior o la inferior. Por 
lo anterior, fue necesaria la intervención del docente para sugerirles las medidas pertinentes y así 
lograr el objetivo que se propuso con estos ítems, descubrir la razón constante (razón de semejanza) 
de la figura original asociada con su ampliación y reducción. Los demás puntos de esta actividad 
no presentaron ningún obstáculo para los estudiantes al momento de desarrollarlos. Esta primera 
actividad estaba prevista para que fuera resuelta en una hora, pero fue necesario tomar una sesión 
completa (2 horas); por esta razón el docente al finalizar la actividad recordó a los estudiantes la 
importancia de trabajar organizados y concentrados para agilizar el trabajo en próximas sesiones.  
Para el desarrollo de la segunda y tercera actividad se dispuso de un periodo de 2 horas de clase, 
terminando a cabalidad todo lo planteado. Respecto a la segunda actividad, “Hagamos un trueque”, 
los estudiantes estuvieron muy motivados y dispuestos a trabajar; quizás este comportamiento se 
debió a que la actividad permitía que los estudiantes pudieran salir del salón, además de recibir 
dulces al culminar la actividad. Tanto así que algunos estudiantes mencionaron frases como “Profe, 
así deberían ser todas las clases de matemáticas que uno pueda aprender, pero también divertirse 
y bueno recibir dulces”, lo anterior, agregado a que todos los grupos terminaron exitosamente la 
actividad corrobora la motivación y el impacto que causo esta actividad en los estudiantes. 
Finalmente, el desarrollo de la tercera actividad, “Estableciendo y comparando razones en 
situaciones cotidianas”, se llevó a cabo sin mayores inconvenientes, obteniendo muy buenos 
resultados por parte de la mayoría de los grupos de trabajo; solamente fue necesaria la intervención 
del docente en 2 grupos (en el punto 1 y en el punto 4) para guiar a los estudiantes, los cuales 
finalmente terminaron la actividad con éxito.  
Durante el desarrollo de toda la secuencia fue visible la motivación y el empeño puesto por cada 
uno de los equipos de trabajo en responder bien todas las preguntas diseñadas en las tres 
actividades, el éxito de esta secuencia quizás se deba a que las actividades y situaciones problemas 
planteadas son muy cercanas –o del contexto– de los estudiantes.   
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4.2.1.2 Secuencia 2: Magnitudes directamente relacionadas vs magnitudes 
directamente proporcionales (Anexo C). 
La segunda secuencia, primera parte sobre proporcionalidad directa, consta de seis actividades, 
con las cuales se pretende que los estudiantes reconozcan e interioricen las principales 
características presentadas entre magnitudes relacionadas directamente y proporcionalmente. 
Todas las actividades de esta secuencia se derivan a partir de la primera actividad titulada 
“Construcciones con palillos” en la cual se compara el perímetro y el área de un cuadrado y de un 
triángulo isósceles, respecto a la medida del lado en cada figura. En la segunda actividad, se 
plantean preguntas con las cuales se pretende que los estudiantes descubran la regularidad de la 
existencia y no existencia de la constante de proporcionalidad en magnitudes directamente 
proporcionales y directamente relacionadas, respectivamente.  
La tercera actividad se enfoca en preguntas que conlleven a que los estudiantes lleguen a concluir 
la diferencia entre magnitudes directamente relacionadas y directamente proporcionales, a partir 
de la existencia de la constante de proporcionalidad, a pesar de que en ambas se presente la relación 
(aumenta – aumenta o disminuye – disminuye). La cuarta y quinta actividad se direcciona a 
introducir el concepto de proporción y representación gráfica de magnitudes directamente 
proporcionales, respectivamente. Finalmente, en la actividad seis se pretende que los estudiantes 
realicen un resumen de las principales características que hayan observado se presentan entre 
magnitudes directamente proporcionales. 
Desarrollo y evaluación de las actividades: Para el desarrollo en su totalidad de esta secuencia 
fue necesario tomar una sesión más de la prevista al momento del diseño de la misma, es decir, se 
dispuso de 3 sesiones de clase (6 horas); ya que algunas actividades como la actividad 1 y la 
actividad 5 les tomó más del tiempo previsto y fue necesario en repetidas ocasiones la intervención 
del docente para guiar a los estudiantes y lograr el objetivo de cada actividad. En la primera sesión 
(2 horas) únicamente se logró trabajar la actividad 1, en la segunda sesión los estudiantes 
resolvieron las actividades 2 y 3; esta sesión fue fructífera en el sentido que todos los grupos 
terminaron las dos actividades y adelantaron parte de la cuarta actividad. Finalmente, en la última 
sesión se terminó de desarrollar las actividades 4, 5 y 6; quedando un espacio de aproximadamente 
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15 minutos, el cual fue utilizado para pedir opiniones a los estudiantes respecto a la secuencia en 
general. 
En la primera sesión se hizo una explicación general por parte del docente sobre las temáticas a 
abordar en la secuencia. El docente entregó a cada equipo de trabajo una guía y una caja de palillos 
para empezar trabajar la primera actividad, “Construcciones con palillos”, los estudiantes 
mostraron una muy buena actitud y responsabilidad con el manejo de los materiales. Aquí, fue 
necesaria la intervención del docente en la mayoría de grupos para hacer la explicación pertinente 
sobre los conceptos de perímetro y área, los cuales no recordaban con claridad, pero finalmente la 
actividad se terminó con buenos resultados, ya que todos los grupos establecieron de manera 
correcta las respectivas razones asociadas a las magnitudes perímetro, área y medida de los lados. 
Al finalizar la sesión de clase el docente recogió las guías de todos los grupos. 
En la segunda sesión el docente hace de nuevo entrega de la guía correspondiente a la segunda 
secuencia, para que los equipos de trabajo continúen desarrollando las demás actividades. Durante 
estas dos horas los estudiantes lograron terminar todas las preguntas correspondientes a la segunda 
y tercera actividad. En estas dos actividades la intervención del docente fue mínima y al finalizar 
se pudo observar que todos los grupos lograron diferenciar entre magnitudes relacionadas 
directamente y magnitudes directamente proporcionales, el cual era el objetivo principal de estas 
dos actividades. Igual que en la sesión anterior el docente al finalizar recoge las guias para 
entregarlas en la próxima clase y seguir trabajando. 
Finalmente, en la última sesión, los estudiantes terminaron de desarrollar las actividades faltantes 
de la secuencia con ciertas dificultades en algunas de ellas. Específicamente fue necesaria la 
intervención del docente en el desarrollo de la actividad 4 y 5, en todos los grupos, dado que los 
estudiantes habían olvidado el despeje de ecuaciones lineales y la ubicación de coordenadas 
cartesianas en el plano cartesiano (los estudiantes confundían las abscisas con las ordenadas), pero 
luego de la explicación fue posible culminar las actividades y los estudiantes observaron las 
características propias de la proporcionalidad directa (que era el objetivo de estas dos actividades) 
las cuales fueron mencionadas por ellos cuando resolvieron la sexta actividad, “Resumiendo”, la 
cual tenía como objetivo que los estudiantes describieran las características que encontraron 
asociadas a magnitudes directamente proporcionales durante todo el desarrollo de la secuencia. En 
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esta última actividad, las respuestas comunes en todos los grupos fueron la constante de 
proporcionalidad, que el grafico es una línea recta (sin mencionar que pasa por el origen) y que si 
una aumenta o disminuye la otra también (es importante señalar que ningún grupo mencionó que 
dicha variación debe ser proporcional) por lo cual se considera imprescindible en la siguiente 
secuencia diseñar actividades que ayuden a los estudiantes a superar estas falencias.      
4.2.1.3 Secuencia 3: Uso de softwares dinámicos interactivos: Cabri y GeoGebra 
(Anexo D). 
En la tercera secuencia, segunda parte sobre proporcionalidad directa, se plantearon 7 actividades 
las cuales se diseñaron para ser resueltas haciendo uso de los softwares dinámicos interactivos, 
Cabri y GeoGebra. Aquí se muestra una primera parte de la idea principal de este trabajo: diseñar 
e implementar actividades mediante la geometría dinámica como herramienta facilitadora en el 
aprendizaje de la proporcionalidad directa e inversa, con lo cual se pretende que los estudiantes a 
partir de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la primera parte sobre esta temática 
(proporcionalidad directa), afiancen e interioricen propiedades y relaciones propias de este tipo de 
proporcionalidad, pasando de las ideas cualitativas a lo cuantitativo, y así lleguen finalmente a 
realizar conclusiones y generalizaciones de las mismas. Con las actividades 1 y 2, tituladas 
“Proporcionalidad a lo Euclides” y “Dibujo a escala”, respectivamente, se pretende que los 
estudiantes lleguen al concepto Euclidiano de magnitudes proporcionales desde la idea de la 
existencia de una relación constante entre magnitudes (guardar la misma razón)21; lo anterior, 
tratando de trabajarlo desde lo más parecido posible en comparación a la geometría mencionada 
en los Elementos de Euclides, es decir, sin utilizar mediciones numéricas.  
Así mismo, la actividad 3 titulada “Polígonos regulares”, al igual que las dos actividades 
anteriores, se diseñó para ser trabajada con ayuda del software dinámico Cabri. Por medio de ésta, 
se pretende que los estudiantes descubran y generalicen la relación de proporcionalidad directa 
existente entre la longitud del lado y la medida del perímetro en polígonos regulares. La actividad 
4 se enfocó a hacer visibles las características de la gráfica cartesiana asociada a magnitudes 
directamente proporcionales, tanto en magnitudes discretas como en magnitudes continuas. Para 
                                                          




ello, se utilizó el software de geometría dinámica GeoGebra. En la actividad 5, titulada 
“Aprovechando las herramientas dinámicas en internet”22, se referencian 2 links a los cuales deben 
acceder los estudiantes para que interactúen con los applets allí diseñados con el software 
GeoGebra, para que luego desarrollen las preguntas planteadas, con las cuales se pretende que los 
estudiantes encuentren relaciones entre los perímetros y áreas de figuras planas semejantes. La 
actividad 6 fue diseñada con el software dinámico Cabri, consiste en una modelación23 mediante 
la cual se espera que los estudiantes concluyan que entre las alturas de dos objetos verticales y sus 
sombras existe una relación de proporcionalidad y por lo tanto, pueden calcular la altura 
desconocida planteando y resolviendo una proporción. Finalmente, en la actividad 7 (al igual que 
en la actividad 5) se hizo uso de applets ubicados en internet para mostrar las relaciones de 
proporcionalidad presentadas en triángulos semejantes, a partir del teorema de Tales de Mileto.  
Desarrollo y evaluación de las actividades: Para el desarrollo de esta secuencia, al igual que en 
la anterior, fue necesaria una sesión más de las previstas durante el diseño. En la primera sesión se 
hizo la respectiva explicación por parte del docente a manera general del contenido de la secuencia 
y del objetivo de la misma, el cual es trabajar actividades mediante la geometría dinámica (Cabri 
y GeoGebra) como herramienta facilitadora en el aprendizaje de la proporcionalidad directa, 
reforzando e interiorizando los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la secuencia 
anterior, logrando superar las falencias o vacíos que aún se presentan en los estudiantes respecto a 
los objetivos propuestos inicialmente. 
Seguidamente, se hizo entrega a los estudiantes de la guía correspondiente. Luego se dispuso al 
desplazamiento hacia la sala de sistemas24, lugar donde se trabajarán todas las actividades 
asociadas a esta secuencia. Al interior de la sala de sistemas los estudiantes hicieron la propuesta 
                                                          
22 El link https://goo.gl/dGWTvx direcciona a una actividad que se encuentra en la página de internet llamada 
“Geometría Plana de la ESO con GeoGebra: Teorema de Tales y semejanza”, el otro link https://goo.gl/DtxwXv, 
direcciona a la página principal de GeoGebra. La idea fue sacar provecho a los applets allí diseñados; pero las 
preguntas planteadas para cada actividad se modificaron en su totalidad, siguiendo el objetivo de este trabajo. 
 
23 La modelación se planteó para calcular la altura de un edificio, esto con la intención que en la próxima secuencia 
los estudiantes tuvieran bases para realizar una práctica de campo sobre la aplicación de la proporcionalidad directa 
para calcular alturas de objetos ubicados verticalmente. 
 
24 Previamente se solicitó el préstamo de la sala de sistemas para el desarrollo de las actividades correspondientes a 




de trabajar de manera individual, un computador o tableta por cada estudiante. El docente estuvo 
de acuerdo y prosiguió a instalar la guía en los computadores y tabletas de los estudiantes que no 
la tenían en físico. Durante esta primera sesión se trabajaron las actividades 1 y 2, guiadas por el 
docente quien proyecto por medio de un video beam25 el interfaz del software Cabri para ir 
mostrando a los estudiantes cómo manipular las distintas herramientas del programa, necesarias 
para el desarrollo de las actividades. Desde el inicio hasta el final de las dos horas, los estudiantes 
trabajaron muy motivados y concentrados, logrando terminar en su totalidad las dos actividades. 
Al final fue muy gratificante ver la emoción y expresión de los estudiantes por haber terminado 
las actividades; varios estudiantes que muchas veces trabajan muy dependientes de sus 
compañeros manifestaron frases como “profe, si ve que pude hacer todo y bien yo solo”. Esto es 
un indicio de que las actividades fueron bien planteadas y se logró el objetivo planteado con ellas. 
En la segunda sesión, al igual que la anterior se trabajó de manera individual, y el docente también 
hizo uso del video beam para ir guiando a los estudiantes en la manipulación de las herramientas 
de Cabri y GeoGebra. Respecto a la actividad 3, “Polígonos Regulares”, se puede decir que los 
estudiantes trabajaron de manera fluida, sin presentarse dificultades al desarrollar cada una de las 
preguntas allí planteadas. Desde luego esto se logró gracias a las orientaciones que iba dando el 
docente a través del video beam. Se puede decir con seguridad que se alcanzó el objetivo de esta 
actividad, ya que la mayoría de los educandos (90%) a partir de las respuestas dadas a los diferentes 
interrogantes concluyeron de manera correcta la relación de proporcionalidad existente entre la 
longitud del lado y la medida del perímetro en polígonos regulares. La actividad 4, “Gráficas en 
GeoGebra”, también dio muy buenos resultados, en el sentido que todos los estudiantes lograron 
realizar las gráficas en GeoGebra y, además, pudieron visualizar que dichas gráficas (asociadas a 
magnitudes directamente proporcionales) era siempre una línea recta o una secuencia de puntos 
alineados, dependiendo si las magnitudes en cuestión son continuas o discretas, además en ambos 
casos interceptan el origen de coordenadas, alcanzando así el objetivo de esta actividad. 
En la tercera sesión se trabajaron las actividades 5, 6 y 7; tituladas “Aprovechando las herramientas 
dinámicas en internet”, “Modelación: Cálculo de alturas verticalmente” y “Teorema de Tales”, 
                                                          
25 Fue necesario el uso de esta herramienta para dar indicaciones a los estudiantes respecto a la manipulación de las 
distintas herramientas de los softwares dinámicos Cabri y GeoGebra, esto debido a que los alumnos en el colegio no 
han tenido ningún contacto con estos programas.   
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respectivamente. En este momento de la aplicación de la propuesta ya son perceptibles los avances 
logrados en los estudiantes respecto a la manera como razonan, deducen, infieren y argumentan 
las respuestas de las preguntas planteadas, además de que ya usan los términos adecuados (por 
ejemplo, ya no escriben “los cocientes o divisiones son iguales” en lugar escriben, “existe 
constante de proporcionalidad”). Ya en el momento de resolver estas actividades finales, las 
debilidades o dificultades más visibles y que necesitaron de intervención por parte del docente 
fueron el manejo algebraico con las razones para calcular el valor faltante en una proporción, y en 
algunos casos trataban de hacer cosas que no se les solicitaba, evidenciando dificultades al 
momento de seguir instrucciones. Este día el tiempo fue muy limitado por lo que no fue posible 
concluir y pedir opiniones a los estudiantes respecto a el trabajo desarrollado en esta secuencia.     
4.2.1.4  Secuencia 4: Aplicación a situaciones cotidianas (Anexo E). 
La secuencia 4, tercera parte sobre proporcionalidad directa, consta de dos actividades con las 
cuales se pretende que los estudiantes lleven a la práctica en la cotidianidad lo trabajado y 
aprendido en las secuencias anteriores sobre el concepto de proporcionalidad directa y semejanza 
de triángulos rectángulos. La primera actividad consiste en calcular la altura del asta ubicada en el 
patio donde forman los estudiantes cuando hay alguna actividad institucional. En la segunda 
actividad se pretende que los estudiantes aprendan una forma alterna de calcular el ancho de la 
cancha de voleibol donde hacen la clase de educación física. Ambas situaciones se resolverán 
aplicando la semejanza de triángulos rectángulos y las relaciones de proporcionalidad presentadas 
en los mismos.  
Desarrollo y evaluación de las actividades: Para el desarrollo de esta secuencia se dispuso de 
dos horas de clase y se llevó a cabo en el patio del colegio. De nuevo, se volvió al trabajo en 
equipos, los mismos previamente conformados. Al inicio de esta sesión el docente tomó 15 
minutos para que los estudiantes manifestaran sus opiniones acerca del trabajo realizado en la 
secuencia anterior, de donde se pudo inferir que el uso de estos softwares dinámicos causo un 
impacto positivo en los estudiantes; en la parte de motivación y favorecimiento del aprendizaje. 
Los comentarios más comunes y para resaltar por parte de los estudiantes fueron: “estos programas 
permiten mover las cosas para sobreponerlas y poder compararlas o también para ver si son iguales 
o no, permiten medir con exactitud, si uno se equivoca puede devolverse y corregir no como en el 
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cuaderno que tendría que arrancar hojas, se pueden hacer muchas figuras en poco tiempo, no como 
si fuera a mano, y así se podía verificar fácilmente algunas cosas que se preguntaba”. 
Antes de salir del aula de clases, se dieron las indicaciones pertinentes sobre el trabajo de práctica 
a realizar y se entregaron los materiales (a cada grupo) necesarios para ello. Ya en el patio, cada 
equipo realizó las mediciones pertinentes siguiendo las instrucciones plasmadas en la guía. Las 
dificultades más significativas durante el desarrollo de estas dos prácticas fueron los siguientes: 
errores en el manejo de la cinta métrica (en algunos grupos), debido a que no tensionaban bien la 
cuerda o no la ubicaban formando el ángulo recto con el objeto en cuestión. Otro de los 
inconvenientes presentados fue el hecho de que el sol ese día estaba iluminando con poca 
intensidad. Por lo tanto, las sombras de los objetos eran un poco tenues y esto dio lugar a que 
algunos grupos no midieran hasta donde terminaba la sombra. Para hacer que las actividades fueran 
más significativas y que los estudiantes corroborarán la eficiencia de este método, al finalizar cada 
actividad, ellos tomaron las medidas reales y las contrastaron con las medidas halladas utilizando 
el método descrito aplicando proporcionalidad.  
Al finalizar las dos actividades se realizó una plenaria para discutir sobre por qué no coincidieron 
los resultados en todos los grupos (no hubo coincidencia de medidas entre ningún grupo). Otra de 
las cuestiones fue el por qué algunos grupos se acercaron más a la medida real, que otros. Aquí es 
importante resaltar que, aunque ningún grupo obtuvo la medida real de la altura del asta y del 
ancho de la cancha por medio de la práctica, las diferencias de medidas no superaron los 20 
centímetros, es más en dos grupos el margen de error fue de 3,2 cm y 1,7 cm (en la primera 
actividad) y en la segunda práctica de 2,3 cm y 0,8 cm, todos los equipos de trabajo coincidieron 
en que dichas diferencias mencionadas anteriormente se debían a errores en la medición, a lo cual 
el docente añadió el bajo nivel de lectura y no seguir instrucciones de manera correcta.  
Esta secuencia fue muy fructífera en el sentido que gran parte de los estudiantes asociaron esta 
práctica con las actividades trabajadas en secuencias anteriores, visualizando así la importancia y 
aplicabilidad de la proporcionalidad en la cotidianidad. Ya para concluir esta sesión de trabajo, el 
docente hizo énfasis en que estos métodos (donde se hace uso de la proporcionalidad) se pueden 
generalizar y usar para otras situaciones de la vida cotidiana más complejas; por ejemplo, el cálculo 
de la altura de un edificio, torre, árbol (en el caso de alturas verticales). Por otra parte, la segunda 
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práctica se puede usar para hallar el acho de un río o una carretera, sin tener que pasar de una orilla 
a la otra. 
Otro indicio para evaluar de manera positiva las actividades aquí planteadas y decir que se cumplió 
el objetivo de la secuencia, es el hecho que durante el conversatorio de cómo les habían parecido 
las prácticas, uno de los estudiantes preguntó26 si existían otros métodos para hallar alturas 
utilizando también proporcionalidad, esto para el caso en que se quisiera medir algo, pero ese día 
no estuviera soleado. Seguidamente el docente explica a los estudiantes que efectivamente sí hay 
otros métodos, entre los más comunes, el método de observación directa, modelo de Teodolito y 
método del espejo, siendo este último uno de los más prácticos para realizar. El docente también 
resaltó que la precisión de cada método depende del cuidado en la toma de medidas. Cabe resaltar 
que los estudiantes pidieron realizar una práctica utilizando el método del espejo, a lo cual el 
docente estuvo de acuerdo manifestando que dicha actividad no se realizaría en las clases de 
aritmética, sino en la correspondiente a la hora de geometría27. 
4.2.1.5 Secuencia 5:  Magnitudes inversamente relacionadas vs magnitudes 
inversamente proporcionales (Anexo F). 
La secuencia 5, primera parte sobre proporcionalidad inversa, consta de cinco actividades con las 
cuales se pretende que los estudiantes reconozcan e interioricen las principales características 
presentadas entre magnitudes relacionadas inversamente y proporcionalmente. Las cuatro 
actividades restantes de esta secuencia se derivan a partir de la primera actividad titulada 
“Construcciones con palillos: Rectángulos” en la cual se relacionan las medidas del ancho, del 
largo y del perímetro de rectángulos con un área fija en común. En la segunda actividad, se 
plantean preguntas con las cuales se pretende que los estudiantes descubran la regularidad de la 
existencia y no existencia de la constante de proporcionalidad en magnitudes inversamente 
proporcionales e inversamente relacionadas, respectivamente. La tercera actividad se enfoca a 
preguntas que conllevan a que los estudiantes concluyan la diferencia entre magnitudes 
                                                          
26 Cuando el estudiante manifestó la pregunta, los demás en conjunto asintieron y estuvieron prestos a la respuesta, 
haciendo visible que les interesaba la respuesta dada por el docente y por ende dichas prácticas causaron impacto en 
el grupo. 
 
27 La asignatura Geometría tiene una intensidad horaria de una hora semanal y es aparte de las 4 horas de aritmética, 
las cuales están siendo utilizadas para aplicar la propuesta planteada en este trabajo.  
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inversamente relacionadas e inversamente proporcionales, a partir del estudio de la variación 
proporcional o no proporcional presente en las relaciones (aumenta – disminuye o disminuye – 
aumenta) entre cada par de magnitudes. La cuarta actividad se direcciona a presentar la 
representación gráfica en el plano cartesiano de magnitudes inversamente proporcionales. 
Finalmente, en la actividad cinco se pretende que los estudiantes realicen un resumen de las 
principales características presentadas entre magnitudes inversamente proporcionales.  
Desarrollo y evaluación de las actividades: Ésta secuencia se desarrolló durante dos sesiones de 
trabajo en el aula de clases (4 horas).  En la primera sesión como ya era costumbre, se hizo la 
explicación general por parte del docente de las temáticas a bordar durante la secuencia y la 
organización a la hora de trabajar. Seguidamente se entregó la guía de trabajo a cada equipo y 
materiales necesarios para el desarrollo de la misma (una caja de palillos a cada grupo). 
Asimismo, en esta primera sesión los estudiantes desarrollaron en su totalidad la primera y segunda 
actividad. Los estudiantes pudieron formar los diferentes rectángulos de área 30 unidades 
cuadradas. Las debilidades se empezaron a presentar cuando entraron en juego los conceptos de 
perímetro y área (no tenían claridad al momento de hallarlos; la misma dificultad presentada en la 
secuencia 2). Después de la intervención del docente, todos los grupos lograron culminar la 
primera actividad de manera correcta. Ya en la segunda actividad, los estudiantes resolvieron cada 
una de las preguntas orientadoras; en donde se pudo observar que lograron diferenciar entre 
magnitudes inversamente relacionadas y magnitudes inversamente proporcionales. Además, 
también encontraron y visualizaron la regularidad presentada entre los productos de mediadas 
asociadas a magnitudes inversamente proporcionales (existencia de la constante de 
proporcionalidad inversa). Lo anterior, sumado a las respuestas dadas a la pregunta “¿Hasta el 
momento, qué diferencias encuentran entre magnitudes inversamente relacionadas y magnitudes 
inversamente proporcionales?”28, es un indicio de que se alcanzó el objetivo propuesto en cada 
actividad.  
En la segunda sesión se desarrollaron las actividades faltantes de la secuencia (actividades 3, 4 y 
5) las cuales apuntaban a que los estudiantes reconocieran otras características propias de la 
                                                          
28 Las diferencias más comunes y de resaltar, mencionadas por los estudiantes, fueron relacionadas con la constante 
de proporcionalidad y la forma de variación. 
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proporcionalidad inversa, en relación a la variación y grafica en el plano cartesiano, para luego, a 
partir de estos saberes hacer las comparaciones con la proporcionalidad directa y estar en capacidad 
de mencionar las diferencias entre los dos tipos de proporcionalidad (directa e inversa).  
Ya en la solución de las actividades, fue interesante y un indicio de que se estaba logrando el 
objetivo de la secuencia, las estrategias utilizadas por los grupos al momento de completar la tabla 
1 (punto 1, actividad 3) ya que algunos usaron la constante de proporcionalidad inversa, dividiendo 
este valor entre la medida del ancho y el resultado lo tomaban como el valor que le correspondía 
a la medida utilizada. Otros en cambio usaron el hecho de que los productos deben ser iguales (en 
este caso debían dar 30) y siguiendo este razonamiento completaron correctamente la tabla. Una 
de las dificultades presentadas fue que uno de los grupos quiso utilizar la segunda estrategia 
mencionada anteriormente para completar la segunda tabla, sin tener en cuenta que no era correcto 
este razonamiento dado que, entre las magnitudes en cuestión, no se presentaba una relación de 
proporcionalidad inversa. 
Durante el desarrollo de la cuarta actividad, al igual que en la segunda secuencia, la mayor 
debilidad fue la ubicación de los pares ordenados en el plano cartesiano, dificultad que fue 
superada tras la intervención del docente, haciendo una explicación en el tablero para todos los 
grupos. Aquí lo más significativo fue que, luego de enmendar los errores, cada grupo obtuvo las 
gráficas correctas logrando así visualizar la diferencia entre la gráfica cartesiana asociada a 
magnitudes inversamente relacionadas y el gráfico asociado a magnitudes inversamente 
proporcionales. Otro de los errores cometidos por los estudiantes, ya finalizada la ubicación de los 
puntos en el plano cartesiano, fue que unieron dichos puntos con una línea (en algunos casos 
utilizaron la regla, uniendo los puntos con segmentos). El docente al ver estos errores, decidió 
intervenir para corregir estas malas concepciones.  
Finalmente, en la actividad 5, las respuestas comunes en todos los grupos en relación a las 
características presentadas entre magnitudes inversamente proporcionales fueron que el tipo de 
gráfico era una línea curva decreciente (continua o puntos separados, dependiendo el tipo de 
magnitudes, continuas o discretas). También se refirieron a la constante de proporcionalidad 
inversa (productos iguales). Algunos grupos añadieron a lo anterior el hecho de que si una 
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magnitud aumenta el doble la otra disminuye a la mitad y así sucesivamente (relación de 
variación). 
4.2.1.6 Secuencia 6:  Uso de GeoGebra y aplicaciones a situaciones cotidianas 
(Anexo G). 
En la sexta secuencia, segunda parte sobre proporcionalidad inversa, se plantearon 4 actividades. 
La actividad 1 y la actividad 2 se diseñaron para ser trabajadas haciendo uso del software dinámico 
interactivo, GeoGebra, y tienen como finalidad afianzar en los estudiantes los conocimientos 
adquiridos previamente (en la secuencia cinco) en relación con la constante de proporcionalidad 
inversa, estudio de la variación y el tipo de gráfica cartesiana asociada a magnitudes inversamente 
proporcionales (tanto para magnitudes discretas como para magnitudes continuas). En la actividad 
3 se plantean cuatro situaciones problema, muy cercanas al contexto de los estudiantes, en donde 
se relacionan magnitudes inversamente proporcionales, cuya solución se guiará a partir de 
preguntas orientadoras y el uso de la constante de proporcionalidad inversa. La cuarta actividad se 
planteó con la intención de que los estudiantes escribieran las características que recuerden (en 
relación con el tipo de grafica cartesiana, constante de proporcionalidad y el tipo de variación) 
presentadas entre magnitudes directamente e inversamente proporcionales.  
Desarrollo y evaluación de las actividades: Para el desarrollo en su totalidad de esta secuencia, 
al igual que en la anterior, fue suficiente con las previstas durante el diseño (2 sesiones de clase). 
En la primera sesión se hizo la respectiva explicación por parte del docente acerca del contenido 
general de la secuencia y del objetivo de la misma, el cual es trabajar actividades mediante la 
geometría dinámica (GeoGebra) como herramienta facilitadora en el aprendizaje de las 
características de la proporcionalidad inversa y así reforzar e interiorizar los conocimientos 
adquiridos durante el desarrollo de la secuencia anterior; logrando superar las falencias o vacíos 
que aún se presentan en los estudiantes respecto a los objetivos propuestos inicialmente. Por otra 
parte, que ellos sientan la necesidad de trabajar en el aprendizaje de la proporcionalidad inversa, 
ya que mediante la aplicación de ésta se pueden resolver variedad de situaciones problema 
presentes en la cotidianidad. 
En la primera sesión se hizo entrega a los estudiantes de la guía correspondiente. Luego se dispuso 
al desplazamiento hacia la sala de sistemas, lugar donde se trabajaron la primera y segunda 
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actividad, las cuales fueron diseñadas para ser resueltas con ayuda del software GeoGebra. Al igual 
que en la secuencia 3, la metodología de trabajo fue un computador por cada estudiante. Durante 
esta primera sesión se trabajaron las actividades 1 y 2, guiadas por el docente quien proyecto por 
medio de un video beam el interfaz del software GeoGebra para ir mostrando a los estudiantes 
cómo manipular las distintas herramientas del programa necesarias para el desarrollo de las dos 
actividades. El uso de GeoGebra fue un motivo para que los estudiantes estuvieran concentrados 
y motivados en resolver las dos actividades planteadas (24 de ellos concluyeron la actividad 
correctamente). Viendo las gráficas en la pantalla del ordenador los estudiantes se sintieron 
satisfechos, pues estos gráficos coincidían con los realizados por ellos en la secuencia anterior. 
Algunos de ellos manifestaron que por qué desde un principio no habíamos trabajado con el 
programa, que era mucho más rápido y fácil en comparación a hacer las gráficas a mano. 
En la segunda sesión de nuevo se volvió al trabajo por grupos. Se desarrollaron las actividades 3 
y 4, correspondientes a solución de problemas de proporcionalidad inversa y el resumen de las 
principales características de las magnitudes directamente e inversamente proporcionales, 
respectivamente. Dado que las cuatro situaciones planteadas hacían referencia al contexto de los 
estudiantes, ellos estuvieron muy interesados y prestos a trabajar y resolver cada situación. A pesar 
del bajo nivel de lectura y la dificultad de seguir instrucciones por parte de la mayoría de 
estudiantes, todos los grupos lograron responder cada una de las preguntas planteadas para cada 
situación (algunos grupos con ciertas dificultades, unas más ligeras que otras), pero también hubo 
grupos que resolvieron todo de manera correcta sin ninguna ayuda por parte del docente. Lo 
anterior quizás se pueda atribuir al hecho que las situaciones problema eran del contexto de los 
estudiantes.  
Finalmente, en el desarrollo de la actividad 4 es interesante ver que todos los grupos en sus 
respuestas, para referirse a las características de las magnitudes directamente e inversamente 
proporcionales, mencionaron la característica de la constante de proporcionalidad para cada tipo 
de proporcionalidad (directa e inversa) y el uso de ésta para la solución de situaciones problema. 
Del mismo modo, mencionaron la forma de la gráfica en el plano cartesiano. Otros grupos 
añadieron a lo anterior la característica que en la proporcionalidad directa se podían formar 
proporciones. También mencionaron sobre el estudio de la variación en cada caso, resaltando que 
mientras en la proporcionalidad directa la variación es en el mismo sentido (si una magnitud 
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aumenta o disminuye, la otra también aumenta o disminuye proporcionalmente); sucede lo 
contrario en las magnitudes inversamente proporcionales, es decir, que si una aumenta la otra 
disminuye proporcionalmente y viceversa. Fue gratificante y un indicio que la propuesta cumplió 
con su objetivo, al ver que tres del total de grupos tuvieron en cuenta casi todas las ideas claves 
para adquirir el aprendizaje de la proporcionalidad (directa e inversa). 
4.3. Prueba de salida (Post – test).29 (Anexo H ) 
La prueba de salida se aplicó a los 24 estudiantes de grado séptimo con los cuales se desarrolló la 
propuesta didáctica. La prueba se compone de las mismas 13 preguntas utilizadas en la prueba 
diagnóstica. La única modificación fue el cambio en la redacción del interrogante de la pregunta 
número 1. El interrogante “¿cuál frasco le sugerirías comprar, si la persona está buscando 
economía?” fue cambiado por ¿cuál opción le sugerirías por ser la más ventajosa? Lo anterior se 
hizo con el fin de evitar ambigüedades (observadas en el análisis de la prueba diagnóstica) por 
parte los estudiantes, en el sentido de asociar la palabra economía con ser más barato. Los 
estudiantes respondieron la prueba final de manera individual y contrario a la prueba diagnóstica, 
debían argumentar cada una de las respuestas que dieron (o escogieron, en el caso de las de 
selección múltiple). 
El tiempo empleado por los estudiantes para contestar la prueba en su totalidad fue de dos horas. 
El propósito principal de esta prueba final (prueba de salida) es soportar o validar la aplicación de 
las diferentes secuencias didácticas que conforman la propuesta didáctica cuyo objetivo es facilitar 
el aprendizaje de la proporcionalidad simple (directa e inversa) en estudiantes de grado séptimo 
de la I.E D Hernán Venegas Carrillo de Tocaima, mediante el uso de la geometría dinámica como 
herramienta para reforzar y complementar este proceso.  
4.3.1 Análisis de los resultados de la aplicación. 
El siguiente análisis se centrará en ver si los estudiantes lograron los aprendizajes propuestos en 
las diferentes secuencias de actividades de la propuesta didáctica, y en particular, si hacen uso de 
los mismos para interpretar, justificar o argumentar procesos relacionados con el concepto de 
                                                          
29 La prueba se aplicó la semana siguiente a la semana en la cual se terminó de desarrollar en su totalidad la propuesta 
didáctica. Se tuvo en cuenta que todos los estudiantes estuvieran presentes ese día. 
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proporcionalidad, para luego contrastar estos avances con los resultados obtenidos en la aplicación 
de la prueba diagnóstica. En particular, se hará mención a aquellos argumentos o justificaciones 
que permitan determinar el progreso de los estudiantes de acuerdo a los criterios indicados 
anteriormente. 
Pregunta 1: De los 24 estudiantes que contestaron la prueba, 22 de ellos sugirieron comprar el 
frasco de aceite de 250 ml por el valor de 1000 pesos (respuesta correcta). Los dos estudiantes 
restantes respondieron de manera incorrecta al sugerir la opción menos ventajosa (el frasco de 450 
ml). De los 22 estudiantes que respondieron de manera correcta, varios de ellos se limitaron a 
realizar la división entre las cantidades asociadas a cada razón y así concluir cual según la 
interpretación de ellos “era más caro30” (véase imagen 19). En cambio, otros utilizaron la idea 
razón como “tanto por uno”, es decir, dándole significado como la cantidad de una de las 
magnitudes que se corresponde con una unidad de la otra. Oller (2012, p.148) (véase imagen 20). 
Los dos estudiantes que respondieron de manera incorrecta no justificaron mediante ningún tipo 
de proceso. 
 
Imagen 19:Compaación a partir de los cocientes asociados a cada razón 
                                                          
30Se entiende en el contexto de la situación, que cuando el estudiante escribe “más caro” se refiere a ser más costoso. 
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Imagen 20: Estrategia de interpretación de la razón como "tanto por uno". 
Pregunta 2:  Del total de estudiantes que respondieron la prueba, 20 de ellos seleccionaron la 
respuesta correcta (opción c). Los estudiantes restantes marcaron la opción d, incorrecta, sin dar 
ninguna justificación de su respuesta. Hubo un aumento significativo de respuestas correctas en 
comparación con las presentadas en el diagnóstico. Algunos de los razonamientos dados por los 
estudiantes que respondieron acertadamente se muestran a continuación: 
 
Imagen 21: Respuesta 1 correcta a pregunta 2, prueba de salida. 
 
Imagen 22:  Respuesta 2 correcta a  pregunta 2, prueba de salida. 
Pregunta 3: De los 24 estudiantes que respondieron la pregunta, 12 de ellos eligieron la respuesta 
correcta (opción d). Al observar los procedimientos utilizados para justificar sus respuestas se 
puede apreciar que algunos de ellos utilizaron la estrategia de un operador escalar entre las 
magnitudes de la misma naturaleza (véase imagen 23). Otros en cambio, utilizaron la propiedad 
fundamental de las proporciones (el producto de los medios es igual al producto de los extremos) 
(véase imagen 24). De los estudiantes restantes, cinco seleccionaron la opción a, cinco marcaron 
la opción c. Los otros dos no respondieron la pregunta. 
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Imagen 23: Estrategia de operador escalar. 
 
Imagen 24: Uso de la propiedad fundamental de las proporciones. 
Lo anterior evidencia que los estudiantes a través de la unidad didáctica trabajada con ellos, 
lograron interiorizar características esenciales (operadores escalares y propiedad fundamenta de 
las proporciones) presentadas entre magnitudes directamente proporcionales.  
Por otra parte, en algunas respuestas se puede apreciar una estrategia utilizada por algunos 
estudiantes (que respondieron de manera incorrecta) en la cual se puede observar que aún 
continúan buscando relaciones de tipo aditivo entre magnitudes directamente proporcionales. Este 
error mencionado anteriormente quizás se deba a que el ejercicio no se encuentra situado en ningún 
contexto. 
Pregunta 4: De los 15 estudiantes que eligieron la opción correcta (opción c) solamente diez de 
ellos justificaron el porqué de su respuesta; para ello, la mayoría utilizó la constante de 
proporcionalidad inversa, algunos efectuando la división entre este valor constante con las 
cantidades asociadas a las magnitudes (véase imagen 25). Otros lo realizaron de manera intuitiva 
(por tanteo) teniendo en cuenta que los productos entre las medidas que se relacionan entre una 
magnitud y la otra deben ser siempre iguales (véase imagen 26). Un estudiante argumentó su 
respuesta a partir de la característica que al multiplicar o dividir una cantidad asociada a la primera 
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magnitud por cierto número, a ésta le corresponde una cantidad de la segunda magnitud dividida 
o multiplicada por el mismo número (véase imagen 27).  Los otros cinco estudiantes que también 
respondieron de manera correcta, no dieron justificación alguna de su respuesta. Por otra parte, los 
nueve estudiantes restantes que eligieron entre las demás opciones que eran incorrectas, ninguno 
justificó su respuesta, evidenciando que aún continúan con falencias para justificar o argumentar 
procesos relacionados con el concepto de proporcionalidad. 
 
Imagen 25: Uso de la constante de proporcionalidad inversa. 
 
Imagen 26: Cálculo por tanteo, pero teniendo presente la constante de proporcionalidad inversa. 
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Imagen 27: Respuesta a partir de la variación inversamente proporcional. 
Preguntas 5 y 6: En la solución a estos dos ejercicios hubo una mejoría considerable en relación 
a la cantidad de respuestas correctas y los procedimientos utilizados (en comparación a los 
resultados en el análisis del diagnóstico). De los 24 estudiantes que respondieron la pregunta, 20 
de ellos hallaron el cuarto proporcional de manera correcta en ambos interrogantes. Algunos 
utilizaron la propiedad fundamental de las proporciones; otros lo hicieron aplicando operadores 
escalares y constate de proporcionalidad (véanse imágenes 28 y 29). De los cuatro estudiantes 
restantes, 3 de ellos efectuaron operaciones carentes de sentido y el otro de ellos no respondió 
ninguna de las preguntas. 
 
Imagen 28: Respuesta justificada por medio de propiedad fundamental de las proporciones. 
 
Imagen 29: Uso de operadores escalares y constante de proporcionalidad. 
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Preguntas 7 y 8: Estas dos preguntas fueron las que tuvieron mayor número de respuestas 
correctas en la prueba final. En el caso de la pregunta número siete, 22 estudiantes seleccionaron 
la opción correcta (opción c). Los otros dos eligieron la opción b, quizás por un momento de 
desconcentración, ya que en sus justificaciones escribieron “en clase aprendimos que es una línea 
recta” (obviamente desconocieron la característica de que dicha línea debe pasar o incluir el origen 
de coordenadas (0,0). Por otra parte, los estudiantes que indicaron la opción correcta, si 
mencionaron esta regularidad (en su mayoría), pues algunos simplemente marcaron la opción.  
En relación a la pregunta número 8, los 24 estudiantes seleccionaron la respuesta correcta (opción 
d), pero 5 de ellos no justificaron sus respuestas. Todas las justificaciones dadas apuntaban a que 
ese tipo de gráfica era la que habían obtenido cuando trabajaron en computador (aunque ninguno 
hizo mención al nombre específico del software utilizado). Estas justificaciones mencionadas 
anteriormente corroboran que efectivamente las secuencias diseñadas para ser trabajadas con los 
softwares interactivos, Cabri y GeoGebra, cumplieron los objetivos propuestos. 
Pregunta 9: Esta fue otra de las preguntas en donde se pudo evidenciar gran avance de los 
estudiantes en la manera de argumentar o, al menos, de abstenerse de dar respuestas con 
razonamientos incorrectos. 16 estudiantes no cometieron el error de utilizar técnicas de solución 
válidas para magnitudes directamente proporcionales en esta situación. Al contrario, algunos 
hicieron un razonamiento apropiado (véase imagen 30) y otros simplemente manifestaron que no 
se podía resolver (véase imagen 31). De los ocho estudiantes restantes, dos de ellos no 
respondieron la pregunta y los otros 6 actuaron como si las magnitudes estuvieran relacionadas 
proporcionalmente, error cometido por la mayoría de los estudiantes en la prueba diagnóstica. 
 
Imagen 30: Respuesta correcto y razonamiento apropiado. 
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Imagen 31: Respuesta correcta, pero razonamiento equívoco. 
Pregunta10: De los 24 estudiantes que respondieron la pregunta, 15 de ellos plantearon una 
proporción entre las cantidades asociadas a patos y gallinas (lo cual es un avance muy 
significativo) y de este modo obtuvieron la respuesta correcta (opción d) (véase imagen 32). De 
los 9 estudiantes restantes, 6 de ellos también llegaron a la respuesta correcta, pero mediante uso 
de técnicas diferentes a la mencionada anteriormente, algunos a través de organizar la información 
en tablas y luego encontrar un operador escalar (véase imagen 33) y los otros por medio de 
procesos aditivos (véase imagen 34). Los 3 estudiantes restantes trataron de hacer operaciones 
entre las cantidades, pero no llegaron a ninguno de los resultados que se mostraban en las opciones 
de respuestas, 2 de ellos no respondieron la pregunta y el otro estudiante seleccionó la opción a. 
Es de resaltar en este punto que ningún estudiante hizo uso de la técnica de “la regla de tres”, la 
cual sí fue utilizada en la prueba diagnóstica.   
 
Imagen 32: Uso de proporciones 
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Imagen 33: Uso de operadores escalares 
 
Imagen 34: Uso de procesos aditivos, pero guardando proporción. 
Pregunta11: En esta pregunta, a pesar de que hubo respuestas correctas, contrario a lo sucedido 
durante la aplicación del diagnóstico, no se evidencia un avance significativo en los estudiantes al 
momento de resolver situaciones problema en el marco de la proporcionalidad inversa, pues se 
dedicó dentro de la propuesta dos sesiones a este tipo de proporcionalidad. Además, para ese 
momento la mayoría de estudiantes daban la impresión de que manejaban con claridad este tema. 
Solamente 5 estudiantes seleccionaron la opción correcta (opción b), de los cuales solo 3 de ellos 
dieron justificación de sus respuestas, utilizando tablas y un esquema como el de regla de tres; 
pero en ambos casos tuvieron en cuenta la constante de proporcionalidad inversa (véanse imágenes 
35 y 36).  
 




Imagen 36: Uso de esquema similar al de regla de tres 
Por otra parte, de los 19 estudiantes restantes que eligieron opciones incorrectas, 10 de ellos 
procedieron a plantear proporciones como si el problema fuera de proporcionalidad directa, 
marcando la opción a. Otros seis estudiantes eligieron entre las opciones c y d, pero ninguno de 
ellos justificó su respuesta. Los otros 3 estudiantes dejaron la respuesta en blanco. 
 
Pregunta12: En esta situación también se observaron avances significativos por parte de los 
estudiantes en relación a la manera de justificación y cantidad de respuestas correctas. 16 
estudiantes seleccionaron una de las respuestas correctas (opción c), aunque al igual que en la 
prueba diagnóstica ninguno seleccionó la otra respuesta correcta (opción b). Los otros ocho se 
inclinaron por la opción d, cayendo en el error de utilizar una estrategia aditiva en lugar de 
multiplicativa (error que también se presentó en la prueba diagnóstica). A continuación, se 
muestran algunas justificaciones de respuestas correctas dadas por los estudiantes. En una de las 
respuestas el estudiante alude a que en la figura original a la medida de la altura le corresponde el 
doble de medida en la base, por lo tanto, el rectángulo proporcional debe tener la misma 
característica (véase imagen 37). Por otra parte, también se observan algunas respuestas que 




Imagen 37: Relación entre la altura y la base del rectángulo 
 
Imagen 38: Idea de "guardar la misma razón" 
Pregunta13: En esta pregunta se presentó un escenario muy similar al observado en la situación 
anterior. Hubo avances significativos, pero aún varios estudiantes continúan razonando o tratando 
de resolver este tipo de situaciones problema utilizando estrategias aditivas. Solamente 8 
estudiantes de los 24 que respondieron, eligieron la opción correcta. Hay que resaltar la manera de 
justificar o argumentar de algunos de estos estudiantes, pues utilizaron criterios como el de razón 
de semejanza y proporciones (véanse imágenes 39 y 40), respectivamente. Lo mencionado 
anteriormente es un indicio de que la implementación de la propuesta facilitó el aprendizaje de la 
proporcionalidad en la mayoría de estudiantes a los cuales se les aplicó.  
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Imagen 39: Uso de razón de semejanza 
 
Imagen 40: Uso de proporciones 
En síntesis, a partir del análisis hecho a las diferentes interpretaciones y justificaciones que los 
estudiantes dieron en cada una de las preguntas de la prueba de salida y teniendo en cuenta lo ya 
analizado en la prueba diagnóstica, se puede decir que se logró cumplir el objetivo propuesto en 
el trabajo. A continuación, se presenta una tabla que resume las respuestas dadas por los 24 
estudiantes a cada una de las preguntas del post – test. 
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Pregunta Correctas % Incorrectas % En blanco % 
1 22 91,7 2 8,3 0 0 
2 20 83,3 4 16,7 0 0 
3 12 50 10 41,7 2 8,3 
4 15 62,5 9 37,5 0 0 
5 20 83,3 3 12,5 1 4,2 
6 20 83,3 3 12,5 1 4,2 
7 22 91,7 2 8,3 0 0 
8 24 100 0 0 0 0 
9 16 66,7 6 25 2 8,3 
10 21 87,5 3 41,7 0 0 
11 5 20,8 16 66,7 3 12,5 
12 16 66,7 8 33,3 0 0 
13 8 33,3 16 66,7 0 0 
Tabla 3. Respuestas de la prueba de salida. 
4.4 Presentación de resultados del Pre – test vs el Post – test. 
A continuación, se confrontarán los resultados de respuestas correctas, incorrectas y en blanco de 
la prueba diagnóstica contra los resultados en la prueba de salida. 
 Prueba diagnóstica (pre – test) Prueba de salida (pos – test) 
Pregunta Correctas Incorrectas Sin responder Correctas Incorrectas Sin responder 
1 4 20 0 22 2 0 
2 7 17 0 20 4 0 
3 0 24 0 12 10 2 
4 6 16 2 15 9 0 
5 8 6 10 20 3 1 
6 1 9 14 20 3 1 
7 10 14 0 22 2 0 
8 0 24 0 24 0 0 
9 1 20 3 16 6 2 
10 12 10 2 21 3 0 
11 0 19 5 5 16 3 
12 4 20 0 16 8 0 
13 1 23 0 8 16 0 
Tabla 4. Pre – test vs Post – test. 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, hubo una mejoría notoria en el número de respuestas 
correctas en la prueba de salida comparado con los resultados obtenidos en la prueba de 
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diagnóstico.  De manera similar, se presenta un avance significativo en el sentido que fue muy 
bajo el número de respuestas que los estudiantes dejaron sin contestar.   
En particular, se puede analizar que, las preguntas número 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 fueron las que 
presentaron mayor mejora de resultados. También es de resaltar que en la justificación de las 
preguntas 7 y 8 algunos estudiantes mencionaron las gráficas que realizaron en GeoGebra. 
Por otra parte, en las preguntas número 3, 4, 10, 11, 12 y 13 aunque también se evidencia aumento 
de respuestas correctas, no fue tan significativo, ya que dentro de la unidad didáctica un gran 
número de actividades apuntaban a potenciar las competencias que se evaluaban en estas 
preguntas. Aquí también es importante resaltar que 2 estudiantes en la prueba de salida dejaron sin 
contestar la pregunta número 3, contrario a lo sucedido en la prueba diagnóstica en donde los 24 
estudiantes respondieron la pregunta. 
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5.  Conclusiones 
 El estudio de la evolución histórica y la revisión bibliográfica en torno al concepto de 
proporcionalidad (directa e inversa) permite vislumbrar que la proporcionalidad directa ha 
sido centro de estudio desde tiempos remotos; contrario sucede con la proporcionalidad 
inversa, ya que son escasos los trabajos e investigaciones sobre este concepto, tanto así, que a 
través del recorrido histórico realizado este tema se menciona muy discretamente.  
 
 La aplicación y los resultados de la prueba diagnóstica (Pre – test) fueron muy importantes y 
fundamentales como punto de partida para la elaboración de las diferentes secuencias de 
actividades que conforman la unidad didáctica. De igual manera sucedió con la aplicación y 
resultados de la prueba de salida (Post – test) al momento de soportar o validar la propuesta. 
 
 El análisis de los resultados de la aplicación de la prueba de salida permitió evidenciar avances 
significativos en los estudiantes al momento de interpretar, justificar o argumentar procesos 
relacionados con el concepto de proporcionalidad. Lo anterior se pudo evidenciar en el 
aumento de respuestas correctas y el uso de estrategias (adecuadas) al momento de resolver 
cada una de las preguntas planteadas. 
 
 El acompañamiento del docente durante el desarrollo de cada una de las secuencias de 
actividades fue fundamental para lograr los objetivos planteados en cada una de ellas, ya que 
permitió que los estudiantes al momento de tener alguna duda o inquietud pudieran 
despejarlas, a partir de las aclaraciones puntuales con relación a las temáticas abordadas en 
ese momento. 
 
 Durante el desarrollo de algunas secuencias se obtuvieron muy buenos resultados a partir del 
trabajo en equipos. Sin embargo, durante la aplicación de otras secuencias se pudo evidenciar 
que, en algunos casos, casi todo el trabajo era realizado únicamente por uno o dos de los 
estudiantes que conformaban el grupo. Por lo anterior se hace necesario reconsiderar la 
metodología de trabajo utilizada. 
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 Si bien los resultados obtenidos en la prueba de salida son importantes, de igual manera lo es 
el impacto positivo que generaron las diferentes secuencias de actividades, en particular las 
que fueron trabajadas con los softwares Cabri y GeoGebra (secuencias 3 y 6), ya que desde la 
práctica se pudo observar que el uso de estas herramientas con los estudiantes sirvió para  
aumentar el nivel de participación y trabajo autónomo de los estudiantes, además, sirvió para 
motivarlos, captar la atención. 
 
 De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el uso de la geometría dinámica es una 
herramienta poderosa para despertar el interés y para afianzar alguna temática en particular, 
pero para lograr una verdadera apropiación del concepto y despertar interés de manera general 
por parte de los estudiantes por las matemáticas es necesario que ellos experimenten y vean 
el uso del concepto en situaciones de la cotidianidad, especialmente de su entorno.     
 
 A pesar de que la propuesta es este trabajo está sugerida para ser implementada en grado 
séptimo, ésta se puede adecuar fácilmente para ser trabajada con grados diferentes, inferiores 
o superiores, haciendo algunas modificaciones en las preguntas de cada situación problema, 
teniendo en cuenta algunas variaciones didácticas, como por ejemplo el conjunto numérico 
con el cual se quiere trabajar, el tipo de figura a analizar, entre otras. Así, la propuesta didáctica 
constituye un aporte significativo para la enseñanza de la proporcionalidad en variados grados 













6.  ANEXOS 
6.1 Anexo A: Prueba diagnóstica  
 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y naturales 
Prueba diagnóstica: Proporcionalidad 
Apreciado estudiante: Esta prueba no incide en las calificaciones; sólo es para reconocer los procesos 
educativos en mejora de la calidad de la educación. Esta prueba se debe desarrollar con bolígrafo negro. 
Tome el tiempo necesario para contestar cada pregunta. 
Institución Educativa: ____________________________________         Fecha: _____________ 
 
Nombre: _________________________________________________________________________ 
1. En la tienda “Doña Juana” un frasco de aceite de 250 ml cuesta 1000 pesos y un frasco de 450 ml de 
la misma marca tiene un valor de 1850 pesos. Suponiendo que una persona cuenta con el dinero 
suficiente para comprar cualquiera de los dos frascos, ¿cuál frasco le sugerirías comprar, si la persona 





2. Don Pedro quiere pintar la fachada de su casa, pero desea que el color tenga un toque personal; para 
ello decide mezclar 5 litros de pintura roja con 2 litros de pintura azul y otros 2 litros de pintura 




                                          b) 
9
4
                                       c) 
5
9





3. La siguiente tabla muestra los valores de 𝑥 e 𝑦, donde 𝑥 es proporcional a 𝑦 
 
Encuentra los valores de 𝑃 y 𝑄. 
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a) 𝑃 = 12  y  𝑄 = 14 
b) 𝑃 = 10  y  𝑄 = 14 
c) 𝑃 = 10  y  𝑄 = 31 
d) 𝑃 = 15 y  𝑄 = 14 
 
4. Teniendo en cuenta que la relación entre “cantidad de obreros y tiempo de demora en terminar una 
obra” es inversamente proporcional (suponiendo que todos los obreros rinden al mismo ritmo). 
Cantidad de obreros Tiempo en terminar la 




Los valores desconocidos de 𝑚 y 𝑛 en la tabla anterior son: 
a) 𝑚 = 10  y  𝑛 = 12 
b) 𝑚 = 6  y  𝑛 = 6 
c) 𝑚 = 10  y  𝑛 = 5 
d) 𝑚 = 8  y  𝑛 = 20 
 




















8. ¿Cuál de los siguientes gráficos en el plano cartesiano es la representación de dos magnitudes 
inversamente proporcionales? 
 
9. Jorge a los 3 años de edad mide 90 centímetros de estatura, ¿Cuántos centímetros de estatura va a medir 
Jorge cuando tenga una edad de 15 años? 
Realiza en el siguiente cuadro las operaciones necesarias y el razonamiento que utilizaste para la 




10. Doña María es dueña de una granja y en ella por cada 2 patos tiene 5 gallinas. ¿Cuántos patos debería 
tener doña María en la granja si tiene 40 gallinas, y además quiere mantener la proporción entre patos 
y gallinas?  
a) 100  
b) 19  
c)   37 
d)   16 
11. Una piscina de determinado volumen tarda en llenarse 10 horas cuando le vierten agua por medio de 3 
llaves. ¿Cuánto tardará en llenarse la misma piscina utilizando 5 llaves para llenarla? (con la regularidad 
de que todas las llaves viertan la misma cantidad de agua durante el tiempo trascurrido). 
. 
a) 16,6… horas 
b) 6 horas 
c) 8 horas 





12. Dado el siguiente rectángulo, con las dimensiones indicadas   
 
¿Cuál de los siguientes rectángulos está dibujado proporcionalmente al rectángulo dado? 
 
13. Un triángulo tiene las siguientes medidas 
 
si quiere ampliarlo de tal manera que el lado que mide 2 𝑐𝑚 vaya a medir 16 𝑐𝑚 en el nuevo triángulo 
¿Cuántos centímetros deben medir los otros dos lados del triángulo ampliado? 
 
a) 17 y 18 
b) 24 y 32 
c) 17 y 32 
d) 15 y 14 






6.2 Anexo B: Secuencia sobre razones 





Ayudando a María. 
María es una niña que cursa séptimo grado. El profesor de matemáticas le dejó como tarea realizar un dibujo 
sencillo utilizando figuras geométricas, luego realizar una ampliación y una reducción del mismo para 
obtener figuras semejantes. Para ello María utilizó un triángulo isósceles (tejado), un cuadrado (fachada) y 
un rectángulo (puerta), como se muestra a continuación: 
        
                   Dibujo ampliado.                                                   Dibujo original.             Dibujo reducido. 
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1. ¿Cómo son las figuras respecto a forma y tamaño?  _________________________________________ 
 
2. Con una regla toma las medidas en milímetros (mm) de las diferentes partes de las casas. Luego 
completa las siguientes tablas: 
a)   
 Longitud del lado de 
la fachada  
Longitud de la parte 
lateral del tejado 
Longitud de la 
base del tejado 
Longitud de la altura 
de la puerta 
Longitud del ancho 
de la puerta 
Dibujo 
original 
























 Longitud del lado 
de la fachada  
Longitud de la parte 
lateral del tejado 
Longitud de la 
base del tejado 
Longitud de la 
altura de la puerta 
Longitud del ancho 
de la puerta 





















3. Haciendo uso de los valores numéricos registrados en la primera tabla, establece las siguientes razones 




Longitud del lado de la fachada en el dibujo original




Longitud del lado de la parte lateral del tejado en el dibujo original




Longitud del lado de la base del tejado en el dibujo original




Longitud  de la altura dela puerta en el dibujo original







               Ejemplo 
 
e) 
Longitud del ancho de la puerta en el dibujo original
Longitud del ancho de la puerta en el dibujo ampliadol
  
Responde: 
¿Cuál fue la regularidad que encontraste en las anteriores comparaciones? 
_____________________________________________________________________________________ 
¿Los lados que se corresponden en los dos dibujos (original y ampliado) conservan siempre la misma razón? 
(este valor recibe el nombre de razón de semejanza) ¿Qué interpretación le das a este valor? 
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Si la razón entre el dibujo original y el dibujo ampliado es de 1 𝑎 2, ¿cuál es la razón entre el dibujo 
ampliado y el dibujo original (razón inversa)?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
4. Haciendo uso de los valores numéricos registrados en la segunda tabla, establece las siguientes razones 
y simplificalas de ser posible; relacionando el dibujo original con su reducción. 
 
a) 
Longitud del lado de la fachada en el dibujo original




Longitud del lado de la parte lateral del tejado en el dibujo original




Longitud del lado de la base del tejado en el dibujo original




Longitud  de la altura dela puerta en el dibujo original




Longitud del ancho de la puerta en el dibujo original
Longitud del ancho de la puerta en el dibujo reducido
 
Responde: 
¿Cuál fue la regularidad que encontraste en las anteriores comparaciones? 
_____________________________________________________________________________________ 
¿Los lados que se corresponden en los dos dibujos (original y reducido) conservan siempre la misma razón? 
¿Qué interpretación le das a este valor? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Si la razón entre el dibujo original y el dibujo reducido es de 2 𝑎 1, ¿cuál es la razón entre el dibujo reducido 
y el dibujo original? ____________________________________________________________________ 
 
PARA ANALIZAR: Teniendo en cuenta que dos figuras son semejantes si: al relacionar (por cociente) las 
medidas de los respectivos lados correspondientes entre ellas se obtiene una razón constante. Así se puede 
afirmar que el dibujo original realizado por María es semejante con su ampliación y su reducción. En este 




¡Hagamos un trueque! 
El trueque que vamos a realizar consiste en intercambiar dulces (por parte del profesor de matemáticas) por 
papeles, envolturas, envases o cualquier otro objeto que sirva para ser reciclado o deba ser depositado en la 
caneca de la basura y que se encuentren en los pasillos y patios del colegio (la cantidad de dulces 
intercambiados por los objetos será el mismo sin importar las características de estos). El trueque será como 
se muestra en la imagen. 
 
¡Por cada 5 objetos que deposites en la caneca de la basura recibirás a cambio 2 dulces! 
1. La siguiente tabla relaciona la cantidad de dulces recibidos con la cantidad de objetos recogidos. 
Haciendo uso de los objetos que recogiste, forma grupos con las respectivas cantidades que se muestran 
en la primera fila (cantidad de objetos recogidos). Complétala teniendo en cuenta la condición del 
trueque. 
Cantidad de objetos 
recogidos. 
5 10 25 30 40 
Cantidad de dulces  
que debo recibir. 
2     
Tabla 1 
2. Completa los espacios en la siguiente oración, de acuerdo a la cantidad total de objetos recogidos y 
teniendo en cuenta que NO se entregan dulces por unidades; solamente de a dos según la condición 
mostrada en la imagen. 
Yo recogí _________objetos, por lo tanto, debo recibir _________ dulces. 
Explica cómo obtuviste la cantidad de dulces a recibir.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3. Un estudiante realizó la siguiente tabla para ayudar a sus compañeros a saber cuántos dulces debían 
recibir a cambio de los objetos recogidos, pero mientras fue a preguntarle algo al profesor, alguien le 
borro algunos datos. Ayudalo a completar dicha tabla. 








4. Halla los cocientes entre las cantidades de la columna “Cantidad de objetos recogidos” y sus respectivas 
cantidades relacionadas en la columna “Cantidad de dulces que debo recibir”. (Realizar para la tabla 1 
y para la tabla 2). 
 
¿Qué regularidad encontraste al hallar los cocientes? 
__________________________________________________________________________________ 
 
El valor constante en los anteriores cocientes recibe el nombre de constante de proporcionalidad. 
multiplica dicho valor por cada una de las cantidades de la columna “Cantidad de dulces que debo 
recibir” y responde: ¿Qué regularidad encontraste?  
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Si la razón constante entre Cantidad de objetos recogidos y Cantidad de dulces que debo recibir es 
5
2⁄  , ¿cuál es la razón inversa a esta?  
__________________________________________________________________________________ 




PARA ANALIZAR: Supongamos que la actividad “Hagamos un trueque” tuvo gran impacto en la 
institución, por esta razón en reunión de profesores se acordó que para el día del medio ambiente se va 
a llevar a cabo una jornada de aseo general en la institución; los encargados de la actividad serán el 
profesor de ciencias y el profesor de matemáticas. El profesor de ciencias hará el siguiente trueque “1 
dulce por cada 3 objetos recogidos”, mientras que el profesor de matemáticas continúa con la misma 
condición “2 dulces por cada 5 objetos recogidos” (ten en cuenta que ambos profesores darán el mismo 
tipo de dulce). ¿A cuál de los dos profesores te dirigirías a cambiar la cantidad de objetos que hayas 




 Estableciendo y comparando razones en situaciones cotidianas. 
En esta actividad se va a trabajar situaciones de comparación que se pueden presentar en nuestra vida 










1. A continuación, se muestra una urna con bolas de diferentes colores. 
 
 
Expresa como una razón: 
a) La relación entre el número de bolas rojas y el número total de bolas en la urna. 
 
b) La relación entre el número de bolas verdes y el número total de bolas en la urna. 
             ______________________________________________________________________________ 
c) La relación entre el número de bolas azules y el número total de bolas en la urna. 
______________________________________________________________________________ 
1.1 En el caso hipotético que tuvieras que extraer una bola de la urna y apostar al color que crees vas a 
sacar (sin poder ver dentro ni a través de la urna), ¿a cuál color le apostarías? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________ 
1.2 Halla los cocientes de cada una de las razones que escribiste en los literales a), b), c) del punto 1. 
¿Qué relación puedes establecer entre los valores de los cocientes hallados y la favorabilidad de 
cada color a la hora de ganar?   
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
2. En la siguiente tabla se presentan algunos de los alimentos más vendidos en la tienda escolar de la I.E.D. 
Hernán Venegas Carrillo con su respectivo contenido calórico y peso aproximado en gramos. 
Alimentos Calorías (cal) Gramos (g) 
Papa rellena 400 80 
Arepa con queso 200 100 
Hot dog 400 150 
Hamburguesa 210 90 
Chorizo 300 100 
Empanada 500 40 
 
Halla para cada uno de los alimentos la relación “cantidad de calorías por cada gramo” (razón unitaria); 
ejemplo, para la empanada es 300 𝑐𝑎𝑙 40 𝑔⁄ =
7,5 𝑐𝑎𝑙
1 𝑔⁄ = 7,5
𝑐𝑎𝑙
𝑔⁄  lo cual significa que por cada 
gramo de masa de empanda hay 7,5 calorías aproximadamente.  
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 Cierto día, “Carlos”, estudiante de la I.E.D. Hernán Venegas Carrillo fue al nutricionista y éste por 
motivos de salud, le sugirió a Carlos consumir uno solo de estos alimentos al día. Además, seleccionar 
para ello, solo aquellos alimentos que contengan menos de 3 calorías por cada gramo de peso. ¿Cuáles 






3. Para el próximo concierto de Silvestre Dangond, que se va a presentar en la ciudad de Girardot, se están 
vendiendo las boletas en dos lugares diferentes en el municipio de Tocaima (Cundinamarca); tienda 
“El parque” y tienda “Los mangos”. El costo de cada boleta para entrada individual es el mismo en 
ambas tiendas ($15.000), sin embargo, se ofrecen ofertas diferentes si se compran más de dos entradas; 
la tienda EL PARQUE ofrece 3 entradas por $40.000, mientras que la tienda LOS MANGOS ofrece 4 
entradas por $55.000.  
 
a) Halla para cada oferta ofrecida en las tiendas, el valor por cada boleta (razón unitaria; valor de cada 
boleta en la oferta). 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) Si en tu familia hay 12 personas que van a ir al concierto. ¿En cuál de las dos tiendas deberían 




4. Juan prepara una limonada utilizando 3 cucharadas de azúcar y 12 cucharadas de zumo de limón. 
Mientras María utiliza 5 cucharadas de azúcar y 20 cucharadas de zumo de limón. ¿Cuál de las dos 













6.3 Anexo C: Magnitudes directamente relacionadas vs magnitudes 
directamente proporcionales. 





MAGNITUDES DIRECTAMENTE RELACIONADAS VS MAGNITUDES DIRECTAMENTE 
PROPORCIONALES. 
 
Con los siguientes 60 palillos construya triángulos equiláteros y cuadrados cuyo lado esté formado por 1, 










LADO PERÍMETRO ÁREA LADO PERÍMETRO  
1   1  
2   2  
3   3  
4   4  
5   5  
 

















1. Halla el cociente entre las medidas asociadas a cada una de las razones establecidas en el punto anterior. 
Luego responde: 
 
a) ¿Qué regularidad se observa al hallar los cocientes entre el perímetro y la medida del lado, para el 
caso del cuadrado? 
______________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Cómo son los cocientes entre el área del cuadrado y la medida del lado? 
______________________________________________________________________________ 
  
c) Para el caso del triángulo, ¿se observa alguna regularidad en los cocientes? ¿Cuál? 
______________________________________________________________________________ 
 
d) Escribe las características comunes que se presentan entre: 
 







e) Escriba las diferencias presentadas entre: 
 


















f) Después de hallar los cocientes entre perímetro y la medida de los lados, para el cuadrado y el 
triángulo; responde: 
 ¿Cuál fue el valor constante para el caso del cuadrado? 
_____________________________________________________________________________ 
 
 ¿Cuál fue el valor constante para el caso del triángulo?  
____________________________________________________________________________ 
 
 ¿Qué relación hay entre estos valores y cada una de las figuras en cuestión?  
____________________________________________________________________________ 
 
 ¿Cuál será el valor constante, al comparar los cocientes entre perímetro y medida de los lados 
para un polígono regular de 5, 6, 8, 11 y 20 lados? 
____________________________________________________________________________ 
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 Si cambiamos la unidad de medida, es decir, ya no utilizamos palillos sino centímetros, metros, 
milímetros etc. ¿se mantendrá el mismo valor constante o va a cambiar por el hecho de haber 
cambiado de unidad de medida? Para verificar y argumentar la respuesta a esta pregunta, en próximas 
sesiones trabajaremos en el programa Cabri o Geogebra para que puedan sacar sus conclusiones.  
  ______________________________________________________________________________ 
 ¿Qué nombre reciben estos valores que permanecen constantes? Recuerda las actividades trabajadas 
sobre razones en clases anteriores. 
______________________________________________________________________________ 
 
g) Halla las razones inversas y los respectivos cocientes entre las medidas asociadas a éstas; para cada 
una de las razones planteadas en la actividad 1. Luego responde: 
 ¿Qué características o regularidades presentan estos cocientes? ¿son las mismas que mencionaste en 
los puntos anteriores? 
_______________________________________________________________________________ 
 
 Para analizar:  
 A medida que aumenta la cantidad de palillos en el lado del cuadrado la medida del perímetro, 
¿aumenta o disminuye? ____________________________________________________________ 
 
 Si construyéramos un cuadrado con cierto número de palillos en cada lado y luego construyéramos 
nuevos cuadrados, pero cada vez reduciendo el número de palillos del lado ¿aumentan o disminuyen 
las medidas de los perímetros de los nuevos cuadrados? 
_______________________________________________________________________________ 
 
 ¿Se presenta la misma característica entre las magnitudes medida del lado y medida del área, para el 
caso del cuadrado?                               
_______________________________________________________________________________ 
 
 Para el caso del triángulo equilátero, si se aumenta o se disminuye la cantidad de palillos como 
medida para el lado, ¿qué sucede con la medida del perímetro en cada caso? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 Por otra parte, se pudo observar que entre las magnitudes perímetro y medida del lado, para el caso 
del cuadrado y del triángulo equilátero, existe una característica común; los cocientes entre las 
medidas de las razones asociadas son constantes, es decir, existe constante de proporcionalidad. 
Regularidad que NO se presenta al comparar los cocientes de las razones asociadas a las magnitudes 
área y medida del lado, para el caso del cuadrado, ¿cuál crees es la razón por la que entre las 
magnitudes área y medida del lado, ¿NO hay constante de PROPORCIONALIDAD, a pesar de 






 Para tener en cuenta: 
 
I. Cuando dos magnitudes presentan este tipo de relación, en donde ambas aumentan o disminuyen 
simultáneamente, se dice que están en relación directa o que son magnitudes directamente 
relacionadas. En este sentido, las magnitudes que hemos estudiado en este punto (perímetro del 
cuadrado y medida del lado, área del cuadrado y medida del lado, perímetro del triángulo equilátero 
y medida del lado) son magnitudes directamente relacionadas. 
 
II. Cuando dos magnitudes están directamente relacionadas y, además, existe una constante de 
proporcionalidad, se dice que las magnitudes están relacionadas proporcionalmente o que son 
magnitudes DIRECTAMENTE PROPORCIONALES. 
Responde:  
 Hasta el momento, ¿qué diferencia encuentras entre magnitudes directamente relacionadas y 
magnitudes directamente proporcionales? ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 Si dos magnitudes están directamente relacionadas, ¿son estas magnitudes también directamente 
proporcionales? Justifica tu respuesta. 
_________________________________________________________________________ 
 Ahora lo contrario, si dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿son estas magnitudes 
también directamente relacionadas? Justifica tu respuesta. 
_________________________________________________________________________ 
  Clasifica cada una de las parejas de magnitudes analizadas anteriormente (en el punto 2) en 





En este punto vamos a observar otras diferencias que se pueden apreciar entre magnitudes directamente 
relacionadas y magnitudes directamente proporcionales. Para ello, se va a analizar ciertas propiedades 
como: variación y grafica en el plano cartesiano. 
1. Organiza la información que tienes en la tabla de la actividad 1 en cada una de las siguientes tablas por 
separado. Además, utiliza la constante de proporcionalidad para completar los datos que hacen falta en 
las tablas. 
 
Figura: cuadrado         
Medida del lado (N° de palillos) 1 2 3 4 5 6 7 8 





Figura: cuadrado         
Medida del lado (N° de palillos) 1 2 3 4 5 6 7 8 
Área  (N° de palillos)         
Tabla 2 
Figura: Triángulo          
Medida del lado (N° de palillos) 1 2 3 4 5 6 7 8 
Perímetro (N° de palillos)                   
Tabla 3 
2. Relaciones de variación: Responde cada una delas siguientes preguntas, de acuerdo a la información 
registrada en las tablas anteriores (tabla 1, tabla 2 y tabla 3). 
 
a. Si se tiene inicialmente un cuadrado de 2 palillos como medida de lado y luego se construye un nuevo 
cuadrado que tenga el doble de cantidad de palillos de lado (4 palillos de lado), ¿cómo varía el 
perímetro del nuevo cuadrado de lado 4 palillos, respecto al perímetro del cuadrado inicial cuya 
medida de lado era 2 palillos? _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
b. Si variamos en el lado del cuadrado la cantidad de palillos iniciales al triple (por ejemplo, de 1 palillo 
a 3 palillos o de 2 palillos a 6 palillos, ¿cómo varían los perímetros en cada caso? 
_____________________________________________________________________________ 
 
c. ¿Se puede observar la misma variación (doble – doble, triple – triple …) entre las magnitudes medida 
del lado y área del cuadrado? ________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
d. ¿Se puede observar la misma variación (doble – doble, triple – triple …) entre las magnitudes medida 
del lado y perímetro del triángulo? ____________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
 
e. Si se tienen inicialmente triángulos cuya medida del lado son 8 y 6 palillos y luego se reducen estas 
cantidades a la mitad, tercera parte, ¿Cómo varía el perímetro del triángulo en cada caso? 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
f. ¿Se puede observar la misma variación (mitad – mitad, tercera parte – tercera parte …) entre las 
magnitudes medida del lado y perímetro del cuadrado? ____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
g. ¿Se puede observar la misma variación (mitad – mitad, tercera parte – tercera parte …) entre las 







 Para tener en cuenta:  
 
   Otra característica que se puede observar entre dos magnitudes variables DIRECTAMENTE 
PROPORCIONALES es que al aumentar una de ellas al doble, triple, cuatro veces … la otra también 
aumenta en la misma proporción, es decir, también aumenta el doble, triple, cuatro veces …. De igual 
manera, si una de las magnitudes disminuye a la mitad, tercera parte, cuarta parte… la otra también 
disminuirá en la misma proporción.  
 
Sin embargo, es importante tener presente que la primera característica (aumenta – aumenta o disminuye 
– disminuye) solo se presenta cuando la constante de proporcionalidad es positiva. Para comprobarlo, 
analiza la siguiente situación: 
 
 
¿Cuál es la constante de proporcionalidad entre las magnitudes relacionadas en la tabla? ¿Cómo es este 
valor, positivo o negativo? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué significado tiene este valor, en relación a la situación planteada? 
_____________________________________________________________________________________ 
A medida que la temperatura disminuye a la mitad, tercera parte y cuarta parte, ¿Cómo varía el tiempo? 
___________________________________________________________________________________ 
 

















d. Realiza las multiplicaciones en diagonal (productos cruzados) en cada par de razones formadas en los 
numerales a, b y c. 
 
e. En el caso de las tablas que relacionan medida del lado y perímetro (magnitudes proporcionales), del     
cuadrado y del triángulo (tabla 2 y tabla 4), ¿qué regularidad encontraste al comparar los resultados de las 
multiplicaciones en diagonal en cada par de razones? __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
f. ¿Se presenta la misma regularidad en el caso de la tabla que relaciona la medida del lado y área del 




g. ¿Se cumple esta propiedad entre los valores de las magnitudes temperatura y tiempo, en la situación del 
experimento de laboratorio mencionada anteriormente?  
 
 Para tener en cuenta:  
 
 La igualdad entre dos razones asociadas a magnitudes directamente proporcionales, forman una 
PROPORCIÓN. Además, en cada proporción se cumple que los productos de las diagonales son 
iguales. A esta propiedad se le conoce con el nombre de propiedad fundamental de las proporciones 
(en toda proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos). 
 
 La propiedad fundamental de las proporciones es de gran ayuda a la hora de resolver problemas de 
proporcionalidad directa. Por ejemplo: 
Recuerdas la actividad “el trueque”, allí se daba la condición que, por cada 5 objetos recogidos, tú 
recibías 2 dulces a cambio. Ahora con base en esta información responde:  
 
a) ¿Cuántos objetos deberías haber recogido para recibir a cambio 50 dulces?   
 
b) Si un compañero tuyo recogió 75 objetos, ¿cuántos dulces recibió a cambio? 
 
Para responder a las preguntas realiza lo siguiente: 
 
 Plantea para cada caso una proporción, utilizando la razón que se puede extraer de la condición del 
trueque y la razón en donde hay un dato desconocido. 
 
a) Proporción para pregunta a) 
 







 Aplica la propiedad fundamental de las proporciones (multiplica en diagonal e iguale los resultados. 
 
a)  b)  
 
 Despeja el valor del dato desconocido 
 






1. Representa en ejes coordenados (plano cartesiano), medida del lado (eje horizontal) y perímetro del 





2. Representa en ejes coordenados la medida del lado (eje horizontal) y área del cuadrado (eje vertical), 




3. Representa en ejes coordenados la medida del lado (eje horizontal) y perímetro del triángulo (eje 
vertical), tomando como par ordenado a cada una de las razones asociadas a las magnitudes. 
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4. Representa en ejes coordenados el tiempo (eje horizontal) y Temperatura (eje vertical), la información 
de la situación del experimento sobre el compuesto. 
 
 
 Ubica en cada plano como un par ordenado la razón 
0
0
 para cada par de magnitudes en cuestión. 
 
 Une los puntos en cada plano mediante una línea (con color diferente al usado para marcar los puntos).  
Responde: 
 
a) ¿Qué características presentan las gráficas de magnitudes que son proporcionales (directamente)? 
(punto 1, 3 y 4) 
¿Cómo son las líneas que unen los puntos, curvas o rectas? 




b) ¿Se presenta la misma característica para el caso de la gráfica del punto2 (medida del lado y área del 
cuadrado)? ¿Qué tipo de línea resulta al unir los puntos, curva o recta? 
______________________________________________________________________________ 
 
 Para tener en cuenta: ¡otra característica! 
 
 Al graficar en un plano cartesiano como pares ordenados las razones asociadas a magnitudes 
directamente proporcionales, éstos puntos quedan alineados y sobre una recta que pasa por el 
origen (0,0). 
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Cuando las medidas de las magnitudes son discretas (toman solo valores enteros), la gráfica son 
puntos alineados.  
Si las medidas delas magnitudes son continuas (pueden tomar todos los valores de la recta real), la 
gráfica e una línea recta que pasa por el origen (0,0). 
 
 





































6.4 Anexo D: Uso de Cabri y GeoGebra 





USO DE SOFTWARE DINÁMICOS INTERACTIVOS: CABRI Y GEOGEBRA 
Para el desarrollo de esta secuencia se hará uso de los programas Cabri y GeoGebra. Por lo tanto, se 
recomienda estar muy atentos y seguir las indicaciones dadas por el docente y proyectadas por el video 
beam para cada una de las actividades planteadas. 
 
a) Haciendo uso del programa CABRI, abre el archivo de nombre “cuadrado”. Luego realiza lo que se 
propone a continuación: 
 
 Arrastra los segmentos 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  (lado del cuadrado 1) que se encuentran debajo del “cuadrado 1” y 
sobrepóngalos sobre el segmento 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  (lado del cuadrado 2). 
 
¿Cuántas veces cabe el segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  (lado del cuadrado 1) en el segmento 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  (lado del cuadrado 2)? 
__________________________________________________________________________________ 
 Arrastra los segmentos 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  (diagonal del cuadrado 1) que se encuentran a la derecha del “cuadrado 
1” y sobrepóngalos sobre el segmento 𝐷𝐹̅̅ ̅̅  (diagonal del cuadrado 2). 
 
¿Cuántas veces cabe la longitud de la diagonal del cuadrado 1 en la longitud de la diagonal del cuadrado 
2? _________________________________________________________________________________ 
 
 ¿Qué relación se mantiene constante al hacer estas comparaciones (de cuántas veces cabe un 
segmento en el otro)?  
__________________________________________________________________________________ 
¿Recuerdas qué relación hay entre dos magnitudes en donde al compararlas existe un valor constante (en 





Cuando al comparar dos magnitudes hay una relación que se mantiene constante, es decir, las magnitudes 
en cuestión guardan la misma razón; se dice que las magnitudes son PROPOCIONALES.   
 
 Ahora arrastra los segmentos 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  (lado del cuadrado 1) que se encuentran debajo del “cuadrado 1” y 
sobrepóngalos sobre el segmento 𝐺𝐻̅̅ ̅̅  (lado del cuadrado 3). 
 
 Arrastra los segmentos 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  (diagonal del cuadrado 1) que se encuentran a la derecha del “cuadrado 1” 
y sobrepóngalos sobre el segmento 𝐺𝑁̅̅ ̅̅  (diagonal del cuadrado 3). 
 
¿Se mantiene constante la cantidad de veces que cabe el lado del cuadrado 1 en el lado del cuadrado 3 
comparado con la cantidad de veces que cabe la diagonal del cuadrado 1con la diagonal del cuadrado 3? 
________________    Cuántas veces? _____________________________________________________ 
 
b) Ahora vas a abrir el archivo de nombre “circunferencia”. Luego realiza lo que se propone a 
continuación: 
 
 Arrastra los segmentos 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  (diámetro de la circunferencia 1) que se encuentran a la derecha de la 
“circunferencia 1” y sobrepóngalos sobre el segmento 𝐸𝐹̅̅ ̅̅  (diámetro de la circunferencia 2). Responda: 
 
¿Cuántas veces cabe el diámetro de la circunferencia 1 en el diámetro de la circunferencia 2? 
___________________________________________________________________________________ 
 
 Arrastra los segmentos 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  (medida del perímetro de la circunferencia 1) que se encuentran en la parte 
de abajo con nombre “COPIAS” (color azul) y sobrepóngalos sobre el segmento 𝐺𝐻̅̅ ̅̅  (medida del 
perímetro de la circunferencia 2). Responda: 
 
¿Cuántas veces cabe el perímetro de la circunferencia 1 en el perímetro de la circunferencia 2? 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿La cantidad de veces que están contenidos el diámetro y perímetro de la circunferencia 1 en el diámetro 
y perímetro de la circunferencia 2, respectivamente, es la misma? ___________________, en este sentido, 




1. Abre el archivo de nombre “Barco”, desde el programa Cabri. Allí encontrarás una figura original 
(bosquejo de un barco), y a la derecha de él se presenta dos lados del mismo barco (ya ampliados). 
Completa las demás partes del barco, con la condición que el nuevo dibujo conserve la misma forma 
del dibujo original y sea una ampliación del mismo. 
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2. Después de haber completado el dibujo ampliado, responde lo siguiente: 
 
a) Si se toma como “unidad de medida” la distancia en diagonal entre punto y punto de la rejilla, 
responda: 
 
¿Cuántas unidades de éstas hay en la parte lateral del barco original? _______________________________ 
 
¿Cuántas unidades (diagonal) hay en la parte lateral del dibujo ampliado? __________________________ 
 
b) ¿Se presenta la misma relación al hacer la comparación con la parte lateral de la bandera del dibujo 
ampliado, es decir, hay la misma cantidad de “unidades en diagonal” que en la parte lateral del dibujo 
ampliado? _________________________________________________________________________ 
 
¿Qué regularidad has encontrado hasta el momento al comparar los lados (que están en diagonal) del barco 




a) ¿Crees que se presentará la misma relación al comparar los lados en forma horizontal y vertical entre el 
barco original y el ampliado? ¿Por qué? ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
b) Si se toma como “unidad de medida” la distancia horizontal y vertical entre punto y punto de la 
rejilla, responda: 
 
¿Cuántas unidades de éstas hay en cada una de las partes horizontales y verticales del barco original? 
Escribe la cantidad de unidades al frente de cada una de las partes mencionadas a continuación: 
 𝐸𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (línea horizontal inferior, abajo)  = 
 𝐸𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜, 𝑙í𝑛𝑒𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚á𝑠 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎) = 
 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜 (𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠) =  
 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎 = 
 
Ahora escribe la cantidad de unidades al frente de cada una de las partes mencionadas a continuación, pero 
para el caso del barco ampliado: 
 𝐸𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑙í𝑛𝑒𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟, 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜)  = 
 𝐸𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜, 𝑙í𝑛𝑒𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚á𝑠 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎) = 
 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑐𝑜 (𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠) =  
 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎 = 
 
c) ¿Cuántas veces es mayor cada una de las partes del barco ampliado comparadas con las partes del barco 
original? ___________________________________________________________________________ 






Esto quiere decir, que la razón a escala es de ____ : ____ 
 
Finalmente, dado que los lados que se corresponden en las dos figuras (barco original y barco a escala) 
guardan la misma razón, ¿Qué puedes concluir acerca de la relación que existe entre los lados de la figura 
original y la figura ampliada? _____________________________________________________________ 
 
Haciendo uso del programa CABRI (opción polígono regular,). 
 
1. Construye diferentes triángulos equiláteros con medidas de lado de diferentes longitudes. 
 Para cada triángulo, halle la medida del lado y su perímetro (opción distancia o longitud).  
 
 
Luego completa la siguiente tabla (escriba los valores con los respectivos decimales). 
 
Longitud del lado (cm)       
Perímetro (cm)       
Tabla 1 
 Para cada uno de los casos anteriores, determina el cociente 
𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑜
 , para ello puedes utilizar 
la opción calculadora del programa Cabri. 
 
Responda: 
¿Qué regularidad se observa al hallar los cocientes entre perímetro y longitud del lado? 
_____________________________________________________________________________________ 
¿Recuerdas el nombre con que se conoce este valor constante? ¿Cuál es el valor? 
_____________________________________________________________________________________ 
¿Qué puedes concluir acerca de las magnitudes longitud del lado y perímetro después de corroborar que 
existe este valor constante? 
_____________________________________________________________________________________ 
¿Qué utilidad te brinda la constante de proporcionalidad a la hora de calcular el perímetro de un triángulo 
equilátero de cierta longitud de lado, por ejemplo, cuál es el perímetro de un triángulo equilátero de 20 cm, 
de 15 cm, de 1,4 cm? _____________________________________________ 
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¿Qué valor es útil para hallar la medida del lado, si ya conocemos el perímetro? ______________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Escribe una igualdad que te sirva para hallar el perímetro de cualquier triángulo equilátero (conociendo la 




2. Construye diferentes pentágonos con medidas de lado de diferentes longitudes (opción polígono 
regular). 
 
Para cada pentágono, halle la medida del lado y su perímetro (opción distancia o longitud). Luego 
completa la siguiente tabla (escriba los valores con los respectivos decimales). 
 
Longitud del lado (cm)       
Perímetro (cm)       
Tabla 2 
Responda: 
¿Existe constante de proporcionalidad en este caso? Si tu respuesta es sí, ¿cuál es su valor? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Son las magnitudes “longitud del lado y perímetro” directamente proporcionales? Justifica tu respuesta. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Escriba una igualdad que te sirva para hallar el perímetro de cualquier pentágono regular (conociendo la 
longitud del lado) y donde se use la constante de proporcionalidad, es decir, 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =_________________________________________________________________________ 
 
¿En qué cambia esta expresión respecto a la expresión que escribiste anteriormente para el caso de los 
triángulos? ___________________________________________________________________________ 
 
3. Construye diferentes hexágonos con medidas de lado de diferentes longitudes (opción polígono 
regular).  Luego Responda: 
 
¿Cuál es el valor del cociente entre perímetro y longitud del lado?  
_____________________________________________________________________________________ 
¿Es el mismo valor del cociente en todas las figuras? ___________________________________________ 
 
¿Cuál es la expresión que relaciona el perímetro del hexágono regular con la medida de su lado? 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la diferencia de esta igualdad respecto a las del triángulo y pentágono? 
_____________________________________________________________________________________ 
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¿Qué relación existe entre el valor que cambia en cada expresión y el polígono que se está analizando? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Teniendo en cuenta cómo cambia la expresión de acuerdo al polígono regular que se analiza. Completa la 
siguiente igualdad para hallar el perímetro de cualquier polígono regular 
𝑷𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 =________________________________________________________________________ 
 
Finalmente ¿qué conclusión puedes dar carca de la relación que existe entre la longitud del lado y la medida 
del perímetro en polígonos regulares? _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Si representas los puntos correspondientes a las medidas de la longitud del lado y del perímetro en un 
diagrama cartesiano ¿recuerdas qué se obtiene? ______________________________________, si no lo 
recuerdas, deja para responder la pregunta después de la siguiente actividad. 
 
Para el desarrollo de esta actividad debes abrir el programa GeoGebra, la idea es ver las características de 
una gráfica cartesiana al relacionar dos magnitudes directamente proporcionales. 
 
1. En la opción “entrada” ubica como pares ordenados los valores asociados a las razones establecidas en 
la tabla 1. En la primera componente del par ordenado coloca el valor correspondiente a la magnitud 
“longitud del lado” y en la segunda componente el valor de la magnitud “perímetro”. En el caso de los 
valores con decimales, se cambia la coma por un punto (por ejemplo, el valor 3,23 se escribe en el 
programa 3.23). Ubica también algunos valores que recuerdes cuando realizaste la actividad con palillos. 
 
a) Ubica el par ordenado (0,0); el cual es la representación de la razón 
0
0
 asociada a las magnitudes 
relacionadas en la tabla 1. ¿Qué interpretación le das a esta razón? _____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
b) Usa la opción “recta” y señala dos de los puntos ubicados para que pase por ellos. ¿Qué sucede con los 
demás puntos (quedan todos sobre esta misma recta o alguno queda fuera de ella)? 
__________________________________________________________________________________ 
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c) ¿Tiene sentido tener en cuenta la parte de la gráfica en donde se asocian valores negativos a la recta, 
teniendo en cuenta que las magnitudes en cuestión son distancias? _____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
d) ¿Tiene sentido que la gráfica sea una línea recta (continua) o debería ser una secuencia de puntos 
alineados, pero sin formar una línea continua? _____________________________________________ 
e) ¿Así las magnitudes relacionadas son discretas o continuas? __________________________________ 
 
f) De acuerdo a lo anterior, ¿cuál debe ser el punto de origen de la línea que representa la gráfica asociada 




2. Ubica ahora los valores de la tabla 2 e incluya la pareja (0,0). 
a) ¿Las magnitudes relacionadas en la tabla 2 son discretas o continuas? ___________________________ 
 
b) Con la opción “semirrecta”, señala el punto que consideras debe ser el origen de ella y otro punto 
cualquiera obtenido de la tabla 2. ¿quedan todos los puntos sobre esta misma línea? 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. La siguiente tabla muestra la relación entre las magnitudes “cantidad de esferos y precio a pagar”.  
Cantidad de esferos 1 2 4  8 10 
Precio a pagar (pesos)  700  2450   
 
a) Completa los datos que hacen falta en la tabla, teniendo en cuenta que las magnitudes son directamente 
proporcionales. Apóyate de las características que presentan estas magnitudes por presentar este tipo de 
relación (cocientes constantes, productos cruzados iguales, constante de proporcionalidad). 
 
b) Ubica los valores de la tabla como pares ordenados en Geogebra. Además, ubica el (0,0). (Abre el 
archivo “situación esferos”, allí ya encontraras la hoja de trabajo con la escala apropiada para la gráfica)  
c) ¿Tiene sentido el par (0,0)? ____________________________________________________________ 
d) Para el caso de la gráfica, ¿se deben unir los puntos mediante una línea continua o se dejan simplemente 
como puntos alineados, pero sin formar una línea continua? __________________________________ 
 
Para tener en cuenta: Completa los espacios, de acuerdo a la actividad que acabaste de realizar: 
 
La gráfica en el plano cartesiano de los valores asociados a dos magnitudes directamente proporcionales 
es: una línea recta continua, si las magnitudes son __________________ o una secuencia de puntos 
alineados, si las magnitudes son _________________. En ambos casos el punto origen (0,0) hace parte 







Para el desarrollo de esta actividad, debes ingresar a cada uno de los links que se referencian para cada 
punto que se va trabajar. Luego responder las preguntas que se plantean aquí. 
 
1. Ingresa al siguiente Link: https://goo.gl/dGWTvx. Ubicate sobre el applet correspondiente para la 
actividad 1y realiza lo siguiente: 
a. ¿Cómo son las figuras si 𝑘 = 1? ________________________________________________________ 
 
b. Mueve el punto del deslizador para hacer que se modifique el valor de 𝑘 (2 ,3, 4, 5) ¿al variar el valor 
de 𝑘 qué cambia en la segunda figura? _________________________________________________ 
 
c. En la siguiente tabla se establecen las razones entre los lados, perímetro y área de las dos figuras, para 
cada caso de valor diferente de 𝑘. Completala escribiendo el cociente que resulta de comparar cada 




Razones  Si 𝒌 = 𝟏 Si 𝒌 = 𝟐 Si 𝒌 = 𝟑 Si 𝒌 = 𝟒 Si 𝒌 = 𝟓 
𝐿𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑔. 2
𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑔. 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
 
 
     








     
¿Qué regularidad encuentras entre los valores que obtuviste comparados con los valores de 𝑘, en cada caso? 
__________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles magnitudes “guardan la misma razón” en todos los casos? ________________________________ 
¿Cómo se les llama a estas magnitudes? _____________________________________________________ 
¿Qué regularidad se puede observar al comparar los valores de la razón entre áreas y cada valor de 𝑘 
correspondiente? _______________________________________________________________________ 
 
Para tener en cuenta: 
  
I. Si la razón de semejanza entre dos cuadrados es 𝑘 entonces la razón entre sus perímetros también es 𝑘. 
II. La razón entre las áreas es igual al cuadrado de la razón de semejanza (𝑘2). 
 
2. Ahora desplazate al segundo applet, “triángulos”. Realiza cada uno de los ítems propuestos en el punto 
anterior. Luego responde:  
¿guardan la misma razón los lados y perímetros entre los dos triángulos? ___________________________ 
¿coinciden estos valores con cada valor de 𝑘 correspondiente? ___________________________________ 
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Si multiplicas cada valor de 𝑘 por las medidas de los lados de la figura original, ¿los valores que obtienes 
coinciden con las medidas de la segunda figura? ____________________, ¿sucede esto con todos los 
valores de 𝑘? __________________________________________________________________________ 
 
Respecto a las razones entre las áreas de los triángulos, ¿se puede concluir lo mismo que en el caso anterior 
de los cuadrados? ______________________________________________________________________ 
 
3. Desplazate al tercer applet, “círculos”, activa la casilla “razones radios – áreas”. Luego: 
 Mueve el punto del deslizador para variar el valor de 𝑘. Fijate en la regularidad entre el valor de la razón 
de los radios y el valor de la razón entre las áreas. ¿se puede concluir que la razón entre las áreas es igual 
al cuadrado de la razón entre los radios? _____________________________________________________ 
 
 Mueve el punto “P” para hacer variar la medida del radio, ¿se conservan los mismos valores de las 
razones?   
__________________________________________________________________________________ 
¿se conserva la misma regularidad mencionada anteriormente? __________________________________ 
 
Conclusión: Si la razón entre los radios de dos círculos es 𝑘 entonces la razón entre sus áreas es ________ 
 
Para tener en cuenta: Si la razón de semejanza entre dos figuras planas es 𝒌 entonces la razón de 
semejanza entre sus áreas es 𝑘 ∗ 𝑘 = 𝒌𝟐. 
4. Ingresa al siguiente enlace, https://goo.gl/DtxwXv. Luego realiza lo siguiente: 
 
a) Halla el cociente entre la arista del cubo grande y la del cubo pequeño (toma un solo decimal o 
aproximalo al más cercano). ¿Coincide con el valor que se muestra en la barra del deslizador? ______ 
 
b) Has variar el valor de 𝑘 y halla los cocientes entre las aristas en cada caso. ¿Se sigue presentando la 
misma coincidencia entre el valores de 𝑘 y las razones entre las aristas? __________________________ 
 
c) ¿Qué representa el valor de 𝑘 en cada caso? ________________________________________________ 
 
d) Agranda el cubo pequeño (para hacer variar la medida de las aristas). Al hacer los cocientes entre las 
medidas de las aristas, ¿se sigue presentando la coincidencia con el valor de 𝑘 respectivo? 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Mueve el punto del deslizador hasta 𝑘 = 1. ¿Qué sucede con las dos figuras? _____________________ 
 
f) Si 𝑘 < 1 (mueve el punto del deslizador), ¿qué sucede con la figura resultante? ____________________ 
 
g) Has variar el valor de 𝑘 (moviendo el punto del deslizador) y observa cómo se comporta la razón entre 
los volúmenes mostrados en la pantalla (observa la última igualdad). ¿cómo se relaciona este valor 
con el valor de 𝑘? ____________________________________________________________________ 
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Para tener en cuenta: Si la razón de semejanza entre dos cuerpos es 𝒌 entonces la razón de semejanza 
entre sus volúmenes es 𝒌𝟑. 
 
Abra el archivo “Modelación altura – sombra” (en Cabri). En la pantalla se puede observar un edificio de 
80 metros de altura en la realidad (con escala: 1mm en el dibujo = 1 m en la realidad) que proyecta una 
sombra de 45 metros a cierta hora del día. El segmento 𝑃𝑄 ̅̅ ̅̅ ̅ representa la altura de cualquier objeto que 
proyecta cierta sombra a esa misma hora del día.  
 
a) Mueve el punto P hasta hacer que coincida, la altura del objeto con la altura del edificio, ¿cuánto mide 
la sombra del objeto? _______ ¿Cómo es en relación con la sombra del edificio? ___________________ 
 




=   
 
 




b) Mueve el punto P hasta hacer que la altura del objeto sea la mitad que la del edificio (40 mm). ¿Cuánto 
mide la sombra del objeto en este caso? _______ ¿En cuánto disminuyo la altura del objeto en relación 
con la altura del edificio? ______________________________________________________________ 
 




=   
 
 




c) ¿Cómo son los cocientes entre los valores de las razones en el ítem a)? ______________ ¿y en el ítem 
b)? _____________________________. 
 
d) Mueve el punto P y verifica que, para cualquier altura del objeto, las magnitudes altura y sombra, al 
comparar el edificio y el objeto, guardan la misma razón, es decir, los cocientes entre los valores de 
las razones son iguales. 






Para tener en cuenta:  
 
Como las magnitudes son proporcionales entonces se puede establecer una proporción entre ellas. Como se 




𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 
𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜
 
De esta manera se puede calcular la altura de cualquier edificio (u objeto, árbol, etc) ubicado verticalmente, 
conociendo la longitud de su sombra y la altura y longitud de sombra de cualquier otro objeto. Intentalo… 
 
Suponga que quieres calcular la altura de un árbol que proyecta una sombra de 150 cm a cierta hora del 
día. En el mismo momento un envase de gaseosa Coca Cola 2 litros de 30 cm de altura, proyecta una 
sombra de 12 cm. ¿Cuál es la altura del árbol en metros?  
 





 Despeja el valor de la altura del árbol y convierta a metros el resultado: 
 
 
Este método de cálculo de alturas de objetos verticales, se atribuye al matemático Thales de Mileto, y es un 
caso particular en triángulos rectángulos del teorema que lleva su nombre (teorema de Thales). A partir de 
semejanza de triángulos y de este teorema, se pueden aplicar las proporciones para otras situaciones de la 
cotidianidad como: 
 
 Hallar el ancho de una cancha, rio, sin pasar de un lado al otro para medir, simplemente aplicando 
semejanza de triángulos y proporciones. 
 
 Hallar la profundidad de un pozo, piscina, sin necesidad de entrar en ellos. Utilizando semejanza de 














6.5 Anexo E: Aplicaciones de la proporcionalidad directa a 
situaciones cotidianas 
 





APLICACIÓN A SITUACIONES COTIDIANAS 
En esta sesión se pretende que apliques lo aprendido en las sesiones anteriores sobre proporcionalidad 
directa, y haciendo uso de ésta, resolver situaciones que se pueden presentar en tu vida cotidiana, las cuales 
muchas veces de manera tradicional resulta un poco tedioso solucionarlas. Para ello, vamos a trabajar en 
dos actividades específicas:  la estimación de la altura de un objeto ubicado verticalmente y la estimación 
del ancho o el largo de una cancha de voleibol. 
 
 
Suponga que les piden que hallen la longitud de una torre de telecomunicaciones o del asta de la bandera 
ubicada en el patio de formación, pero solamente disponen de un metro (marcado de 0 a 100 cm) para 
hacerlo. ¿Cómo lo harían, sin poner en riesgo la integridad física de ninguno de los integrantes del grupo? 
_____________________________________________________________________________________ 
¡difícil! Pero gracias a la proporcionalidad presente en la semejanza de triángulos, se puede resolver este 
problema. Recuerden la actividad que realizaron en la sesión anterior sobre modelación en Cabri, del 
cálculo de la altura de un edificio a partir de la longitud de la sombra proyectada. Ahora lo llevarás a la 
práctica. Para ello, debes realizar los siguientes pasos: 
1. Escoger un objeto, el cual pueda ser ubicado verticalmente sobre el suelo.  
¿Qué objeto escogieron? ______________________________________________________________ 
 
2. Ubicar el objeto escogido sobre el suelo y medir la longitud de la sombra proyectada por este. 
La longitud de la sombra proyectada por el objeto fue _______________________________________ 
 
3.  Medir la longitud de la sombra proyectada por el asta: _______________________________________ 
 




𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑡𝑎
=
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 




                     
                
=
                     




5. Resuelve la proporción… ¿cuál es la altura del asta? _________________________________________ 
 
Por último, vamos a contrastar la medida experimental hallada anteriormente con la medida real del asta de 
la bandera. Para ello, realicen la diferencia entre dichas medidas, es decir: 
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 =__________________________________________________ 
 
Quizás en tu vida cotidiana muchas veces has estado en frente de un río, una carretera o una cancha de 
futbol o de voleibol y te has preguntado por su ancho, o largo (en el caso de las canchas). En la siguiente 
práctica se hará uso del concepto de proporcionalidad para establecer el ancho de cualquiera de los 
elementos mencionados. Veamos cómo hacerlo: 
1. Ubicate sobre un costado de la cancha (el cual llamaremos punto B). 
2. Ubica un objeto (o uno de tus compañeros de grupo) sobre el costado opuesto frente a tu posición (punto 
A) 
3. Camina unos 2 o 3 metros hacia la derecha o izquierda en línea recta de manera que en el punto B se 
forme un ángulo recto (90°), a este punto lo llamaremos C. 
4. Continúa caminando un poco más (2 metros) sobre la misma línea y marca un nuevo punto (D). 
5. Colocate de espalda a la cancha y camina hasta que quedes alineado sobre la misma línea de los puntos 
A y D; marca aquí un nuevo punto (E). Observa la ilustración. 
 


















Por último, vamos a contrastar la medida experimental hallada anteriormente con la medida real del ancho 
o largo de la cancha. Para ello, realicen la diferencia entre dichas medidas, es decir: 
 
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 =__________________________________________________ 
 
Pregunta y escribe las medidas experimentales halladas en los demás grupos en cada una de las dos 
actividades realizadas anteriormente. 
Altura del asta:  _____, _____, _____, _____, _____.  
Ancho de la cancha: _____, _____, _____, _____, _____. 
 



























6.6 Anexo F: Magnitudes inversamente relacionadas vs Magnitudes 
inversamente proporcionales. 
 




PROPORCIONALIDAD INVERSA         
MAGNITUDES INVERSAMENTE RELACIONADAS VS MAGNITUDES INVERSAMENTE 
PROPORCIONALES. 
 
Haciendo uso de palillos construye la mayor cantidad posible de rectángulos cuyas áreas sean de 30 
unidades cuadradas (tomar como unidad de medida cuadrada a un cuadrado de lado un palillo). Luego, 
completa la tabla que se presenta a continuación: 
 
 
          
 
 
ANCHO (Número de palillos) LARGO (Número de palillos) PERIMETRO (Número palillos) 
1   
2   
3   
5   
 













Unidad de medida para 
área de los rectángulos. 
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2. Halla lo cocientes (divisiones) entre las medidas asociadas a cada una de las razones establecidas en el 
punto anterior. Luego respondan: 
 
a) ¿Cómo son los cocientes entre la medida del largo y la medida del ancho para cada rectángulo, iguales 
o diferentes?  
__________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Cómo son los cocientes entre la medida del perímetro y la medida del ancho para cada rectángulo, 
iguales o diferentes? 
            
_________________________________________________________________________________ 
 
c) Después de haber hallado los cocientes entre las magnitudes “largo y ancho”, “perímetro y ancho” de 




3. Halla los productos (multiplicación) entre las medidas asociadas a las magnitudes “ancho y largo”, 
“ancho y perímetro” de cada rectángulo. Luego responde: 
 
a) ¿Cómo son los productos entre la medida del largo y la medida del ancho para cada rectángulo, 
constantes o variables? 
b) ¿Cómo son los productos entre la medida del perímetro y la medida del ancho para cada rectángulo, 
constantes o variables? 
              ______________________________________________________________________________ 
 
 Para analizar:  
 A medida que aumenta la medida (cantidad de palillos) del ancho del rectángulo. ¿Qué sucede con la 
medida del largo? ____________________________________________________________________ 
 
 A medida que aumenta la medida (cantidad de palillos) del ancho del rectángulo. ¿Qué sucede con la 
medida del perímetro? ________________________________________________________________ 
 
 Por otra parte, se pudo observar que, entre las magnitudes “ancho y largo” de cada rectángulo, existe 
cierta regularidad; los productos entre las medidas de las razones asociadas son constantes, es decir, 
existe constante de proporcionalidad. Regularidad que NO se presenta al comparar los productos de 
las razones asociadas a las magnitudes “perímetro y ancho”, ¿Cuál crees es la razón por la que entre las 
magnitudes “perímetro y ancho”, NO hay constante de PROPORCIONALIDAD, a pesar de 
comportarse igual; si la una aumenta la otra disminuye y viceversa?  ____________________________ 
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 Para tener en cuenta: 
 
I. Cuando dos magnitudes presentan este tipo de relación, en donde si una de ellas aumenta entonces la 
otra disminuye simultáneamente, se dice que están en relación inversa o que son magnitudes 
inversamente relacionadas. En este sentido, las magnitudes que hemos estudiado en este punto (ancho 
y perímetro del rectángulo) son magnitudes inversamente relacionadas. 
II. Cuando dos magnitudes están inversamente relacionadas y, además, existe una constante de 
proporcionalidad inversa; las magnitudes son INVERSAMENTE PROPORCIONALES. 
 
Responde:  
 ¿Hasta el momento, qué diferencias encuentras entre magnitudes inversamente relacionadas y 
magnitudes inversamente proporcionales? ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 Si dos magnitudes están inversamente relacionadas, ¿estas magnitudes también son inversamente 
proporcionales? Justifica tu respuesta. 
__________________________________________________________________________________ 
 Ahora lo contrario, si dos magnitudes son inversamente proporcionales y la constante de 





En este punto vamos a observar otras diferencias que se pueden apreciar entre magnitudes inversamente 
relacionadas y magnitudes inversamente proporcionales. Para ello, se va a analizar ciertas propiedades 
como: variación y grafica en el plano cartesiano. 
1. Organiza la información que tienes en la tabla de la actividad 1 en cada una de las siguientes tablas por 
separado. Además, utilicen la constante de proporcionalidad (en caso de que exista) para completar los 
datos que hacen falta en las tablas. 
 
Figura: rectángulo         
Medida del ancho (N° de palillos) 1 2 3 5 6 10 15 30 
Medida del largo  (N° de palillos)         
Tabla 1 
Figura: rectángulo         
Medida del ancho (N° de palillos) 1 2 3 5 6 10 15 30 
Perímetro  (N° de palillos)         
Tabla 2 
2. Relaciones de variación: Responde cada una del as siguientes preguntas, de acuerdo a la información 
registrada en las tablas anteriores (tabla 1y tabla 2). 
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a. Si se tiene inicialmente un rectángulo de 3 palillos como medida de ancho y luego se construye un nuevo 
rectángulo que tenga el doble de cantidad de palillos de ancho (6 palillos de ancho), ¿cómo varía la 
medida del largo del nuevo rectángulo de ancho 6 palillos, respecto al largo del rectángulo inicial cuya 
medida de ancho eran 3 palillos?  
__________________________________________________________________________________ 
 
b. Si variamos en el ancho del rectángulo la cantidad de palillos iniciales al triple (por ejemplo, de 1 palillo 
a 3 palillos o de 5 palillos a 15 palillos, ¿cómo varían las medidas del largo para cada rectángulo, en 
cada caso? _________________________________________________________________________ 
 
c. ¿Se puede observar la misma variación inversa (doble – mitad, triple – tercera parte …) entre las 
magnitudes medida del ancho y perímetro del rectángulo? ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 Para tener en cuenta:  
 
 Otra característica que se puede observar entre dos magnitudes variables INVERSAMENTE 
PROPORCIONALES es que al aumentar una de ellas al doble, triple, cuatro veces … la otra 
disminuye recíprocamente, es decir, disminuye a la mitad, tercera parte, cuatro veces …  
Sin embargo, es importante tener presente que esta característica (aumenta – disminuye o disminuye – 




1. Representa en ejes coordenados (plano cartesiano), medida del ancho (eje horizontal) y medida del largo 




2. Representa en ejes coordenados la medida del ancho (eje horizontal) y perímetro (eje vertical); tomando 




a) ¿Tiene sentido unir con una línea continua los puntos ubicados en el plano cartesiano?  
Justifica tu respuesta. _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué tipo de trayectoria describen los puntos correspondientes a las magnitudes que son inversamente 
proporcionales)? (medida del ancho y largo del rectángulo) ¿curva o recta? 
__________________________________________________________________________________ 
  
c) ¿Se presenta la misma característica para el caso de la gráfica del punto2 (medida del ancho y 
perímetro)? ¿la línea resultante es similar a la del punto1? 
__________________________________________________________________________________ 
 
 Para tener en cuenta: ¡Otra característica! 
 
 Al graficar en un plano cartesiano como pares ordenados las razones asociadas a magnitudes 
inversamente proporcionales, éstos puntos forman una curva suave decreciente. 
 
 Cuando las medidas de las magnitudes son discretas (toman solo valores enteros), la gráfica son 
puntos que describen una trayectoria curva.  
 
 Si las medidas de las magnitudes son continuas (pueden tomar todos los valores de la recta real), la 
gráfica es una línea curva decreciente. 
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6.7 Anexo G: Uso de GeoGebra y Aplicaciones a la cotidianidad 
 




PROPORCIONALIDAD INVERSA                                       
USO DEL SOFTWARE DINÁMICO GEOGEBRA Y APLICACIONES A SITUACIONES 
COTIDIANAS. 
Para el desarrollo de las dos primeras actividades de esta secuencia se hará uso del programa Geogebra. Por 
lo tanto, se recomienda estar muy atentos y seguir las indicaciones dadas por el docente y proyectadas por 
el video beam para cada una de las actividades planteadas. 
 
 
a) Abre el archivo “Verificación gráfica del rectángulo”. Luego ubica cada una de las parejas ordenadas 
asociadas a las razones establecidas en la actividad de la construcción con palillos del rectángulo con 
área fija, de la secuencia anterior, a continuación, se presenta la tabla que relaciona las magnitudes 
ancho y largo del rectángulo. 
 
Figura: rectángulo         
Medida del ancho (N° de palillos) 1 2 3 5 6 10 15 30 
Medida del largo  (N° de palillos) 30 15 10 6 5 3 2 1 
 
 Para ubicar las parejas ordenadas en el plano cartesiano del programa Geogebra, ubica el cursor en 
“entrada” allí digita cada pareja ordenada, por ejemplo: (1,30) el punto aparecerá automáticamente. 
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a. ¿Se asemeja esta distribución de los puntos con la gráfica obtenida para estas magnitudes en el plano 
cartesiano realizada a mano en la secuencia anterior? _______________________________________ 
 
b.  Recuerdas qué regularidad encontraste entre las magnitudes ancho y largo del rectángulo ¿cuál? 
_________________________________________________________________________________ 
c. Ahora en “entrada”, digiten la expresión 𝒙 ∗ 𝒚 = 𝟑𝟎. Describan la gráfica que aparece en la pantalla 
_________________________________________________________________________________ 
d. ¿Qué característica observas de los puntos que habías ubicado anteriormente en el plano cartesiano 
con respecto a la curva resultante en el ítem c.? ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Para tener en cuenta:  
 
I. Así, se puede verificar que al realizar la gráfica en el plano cartesiano de dos magnitudes inversamente 
proporcionales con magnitudes discretas las parejas ordenadas asociadas a las razones entre dichas 
magnitudes son puntos que describen (o se ubican sobre) una línea curva decreciente. 
 
II. La gráfica de la expresión 𝒙 ∗ 𝒚 = 𝟑𝟎 es la resultante de  todos las parejas ordenadas en donde el 
producto de sus componentes (valores) es igual a 30. Dicha gráfica es una línea curva decreciente 
continua dado que se tiene en cuenta todos los valores de números sobre la recta real (enteros y 
decimales). Para la situación en cuestión de los rectángulos formados con palillos no tiene sentido unir 





1. Abre el archivo de nombre “Simulación de área de rectángulo”. Allí encontrarás la curva generada 
por todas las parejas de números asociadas a las magnitudes “Base y Altura del rectángulo ABCD” 
cuyos productos dan 24, es decir, rectángulos de 24 unidades cuadradas de área. El segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  es la 
base y el segmento 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  es la altura. 
 
2. Arrastra el punto B hacia la derecha para aumentar la medida de la base ¿Qué sucede con la medida 
de la altura conforme va a aumentando la medida de la base? ________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Ahora arrastra el punto B hacia la izquierda, observa y registra que sucede con las medidas de la base 
y la altura. ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
4. Completa los espacios en blanco de acuerdo a lo observado: cuando la medida de la base del rectángulo 
aumenta; la medida de la altura ________________ y si la medida de la base _______________ 
entonces la medida de la altura aumenta. 
 
5. Ubica el punto B en el número 2 del eje horizontal (para que la medida de la base sea de 2 unidades) 
¿cuál es la medida de la altura en este caso? ______________________. Ahora mueve el punto B para 
que la medida de la base sea cuatro veces mayor (es decir, base = 8 unidades) ¿cuál es la medida de 
la altura para este caso? _____________________. Si la medida de la base aumentó cuatro veces, 
¿cuál fue la variación de la altura al comparar el rectángulo de base 2 unidades y el rectángulo de base 
8 unidades? _______________________________________________________________________ 
 
6. Realiza el mismo proceso del punto anterior para diferentes variaciones de la base, por ejemplo, hacer 
que la medida inicial varié al doble, al triple, cinco veces, etc. Para cada caso, ¿cómo variá la medida 
inicial respecto a las otras medidas de la altura? ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
7. Si se varia la medida inicial de la base a la mitad, tercera parte, cuarta parte, quinta parte… ¿Cómo 
varia la altura inicial respecto a las medidas de la nueva altura? ______________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
8. En “entrada” digita los siguientes pares ordenados: (1,24) – (2,12) – (3,8) – (4,6) – (24,1) – (12,2) – 
(8,3) – (1.1,24/1.1) – (1.2,24/1.2) – (1.3,24/1.3) – (1.4,24/1.4) – (1.5,24/1.5) – (1.6,24/1.6) – 
(1.7,24/1.7) – (1.8,24/1.8) – (1.9,24/1.9). Si quieres, ubica más puntos siguiendo la misma secuencia. 
Ahora responde: 
a) ¿Qué regularidad presentan los puntos ubicados en el plano con respecto a la línea curva? 
_____________________________________________________________________________ 
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b) Halla los productos (multiplicación) entre cada par de números de cada pareja ordenada ubicadas en 
el plano anteriormente. ¿Qué regularidad encuentras al realizar estos productos?  
¿los productos son iguales o diferentes? _________________________________________________ 
¿qué significado tiene este valor en esta situación? _________________________________________ 
 
Para tener en cuenta:   
 
I. El valor constante de los productos entre los valores correspondientes a magnitudes 
inversamente proporcionales se denomina constante de proporcionalidad inversa. 
II. Esta propiedad (regularidad) presentada entre magnitudes inversamente proporcionales, 
donde el producto entre las medidas asociadas a las magnitudes es constante, se utiliza 
para resolver problemas que involucren este tipo de proporcionalidad.  
 
 
A continuación, se presentan algunas situaciones problema de la cotidianidad en donde se relacionan 
magnitudes inversamente proporcionales; cuya solución la hallaremos utilizando la constante de 
proporcionalidad inversa. 
 
Situación 1. Despedida de grado once 
 
Dibujo reducido. 1http://jesus-maria.org/coralmadrid/2016/05/29/entrega-de-becas-en-bachillerato/ 
Los estudiantes del grado décimo de la I.E.D. Hernán Venegas Carrillo (HERVECA) para la despedida del 
grado undécimo deciden contratar con la empresa “Delicias” para que se encargue de todo lo relacionado 
con el evento. El comité organizador y la representante de la empresa acordaron por un monto económico 
de $2.200.000; para la atención de los participantes (estudiantes de grado décimo, undécimo y algunos 
docentes). A continuación, se presenta una tabla que relaciona el número posible de estudiantes de grado 
décimo que van a colaborar y la cantidad de dinero que debe aportar cada uno para cubrir el costo del 
evento.  
 
Número de estudiantes 20 25 32 40 50 64 80 100 
Aporte individual (pesos) 110.000 88.000 68.750 55.000 44.000 34.375 27.500 22.000 
 




b)  Si disminuye el número de estudiantes que van a colaborar. ¿qué sucede con el aporte que debe hacer    
cada estudiante? _____________________________________________________________________ 
 
c) Si se multiplica el número posible de estudiantes que van a colaborar por el aporte individual, ¿se obtiene 
el mismo valor del producto en todas las multiplicaciones? ___________________________________ 
¿Qué significado tiene este valor constante? _______________________________________________ 
 
d)  ¿De qué manera se puede utilizar esta constante para encontrar el valor del aporte individual, 
conociendo el número de estudiantes que van a colaborar? ____________________________________ 
¿Funciona este mismo procedimiento para saber cuántos estudiantes deben aportar, conociendo el valor 
del aporte individual? ________________________________________________________________ 
 
e) En reunión con padres de familia de los estudiantes de grado décimo se llegó al acuerdo de que el aporte 
máximo por estudiante iba a hacer de 20.000 pesos. ¿Cuántos estudiantes deberán colaborar para 
alcanzar a recaudar los $2.200.000 necesarios para cubrir los gastos del evento? 
 
Situación 2. El paseo de la familia Rico 
 
La familia Rico planea reunirse en diciembre para ir de vacaciones desde Tocaima a diferentes ciudades de 
la costa Atlántica durante cinco días, para ello, separan un cupo con un bus de turismo cuyo costo fijo de 
servicio se pagará por todos los integrantes de la familia que participen del viaje (deberá pagar por igual 
todo mayor de 3 años), el familiar encargado de organizar el viaje diseño la siguiente tabla para saber cuánto 
debería aportar cada integrante según la cantidad de los mismos.  
 







a) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad inversa y cuál es su significado en esta situación? 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Halla los cocientes resultantes de dividir la constante de proporcionalidad inversa entre cada valor de la 
columna “número de participantes”. ¿Qué regularidad observas? 
__________________________________________________________________________________ 
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c) Si se hallan los cocientes asociados a las divisiones entre la constante de proporcionalidad inversa y los 
valores de la segunda columna (valor a pagar individualmente), ¿qué regularidad se puede observar? 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) De acuerdo a las regularidades observadas anteriormente, ¿cómo se puede hallar un valor desconocido 
en algunas de las dos columnas? ________________________________________________________ 
e) ¿Cuánto es el aporte de cada viajero para cubrir el costo del alquiler del bus, si viajaran 28 pasajeros 





f) Si finalmente, el aporte individual de cada pasajero fue de 52.500 pesos, ¿cuántos integrantes de la 





Situación 3. La granja de Pedro 
 
 
Don Pedro está pensando en dedicarse al negocio de gallinas ponedoras. Para tener una idea más clara del 
negocio; él estuvo averiguando, con los encargados de otras granjas, el tiempo que dura cierta cantidad de 
kilos de alimento dependiendo del número de gallinas que se tengan en el galpón; la información hallada 
la registró en las primeras tres columnas de la siguiente tabla. Además, don Pedro pensó en completar la 
tabla para dar respuesta a los siguientes interrogantes: - si comprará 100 gallinas. ¿Para cuántos días 
alcanzaría la comida?, y, ¿si comprara 60? o si quisiera que la comida alcance para 40 días, ¿Cuántas 
gallinas deberá comprar?   
Analiza la tabla y ayuda a dar respuesta a los interrogantes de don Pedro. 
 
Número de gallinas 300 150 120 100 ? 60 
Días  10 20 25 ? 40 ? 
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Situación 4. La recompensa de María 
 
 
María es estudiante de grado séptimo, su madre diariamente le da cierta cantidad de dinero para que compre 
sus onces, pero últimamente, María está llegado muy tarde a la casa después de salir del colegio, debido a 
que se queda a platicar con sus amigas, razón por la cual su madre ha tomado la decisión de tenerle en 
cuenta el tiempo gastado desde la salida del colegio a la casa, a la hora de darle el dinero para el día 
siguiente, en la siguiente tabla se relaciona la cantidad de dinero recibido por María de acuerdo al tiempo 
que demore en llegar a su casa. 
 







1) Completa la tabla anterior dando respuesta a los siguientes interrogantes: - si María tarda en llegar a la 
casa 10 minutos, ¿cuánto dinero va a recibir?, y, si quisiera ganarse como premio 750 pesos, ¿cuántos 







2) Cierto día, la mejor amiga de María tuvo que presentar la sustentación de un trabajo de matemáticas, al 
finalizar la jornada escolar, María decidió esperarla y por lo tanto se retardo en llegar a la casa, demoró 
15 minutos en llegar a la casa, ¿cuánto dinero recibió María ese día, según el acuerdo hecho con la 
mamá?  






3) Si el viernes de la semana pasada María recibió como recompensa 2.500 pesos. ¿Cuánto tiempo demoró 
en el desplazamiento del colegio a la casa? 
                                                            
















Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y naturales 
Prueba de salida: Proporcionalidad 
Apreciado Estudiante: Esta prueba no incide en las calificaciones, sólo es para reconocer los procesos 
educativos en mejora de la calidad de la educación. Esta prueba se debe desarrollar con bolígrafo negro, 
tome el tiempo necesario para contestar cada pregunta. 




Nota:  Debes justificar cada una de tus respuestas, escribiendo los respectivos análisis o procedimientos 
utilizados en cada pregunta. 
1. En la tienda “Doña Juana” un frasco de aceite de 250 ml cuesta 1000 pesos y un frasco de 450 ml de la 
misma marca tiene un valor de 1850 pesos. Suponiendo que una persona cuenta con el dinero suficiente 
para comprar cualquiera de los dos frascos; ¿Cuál opción es la más ventajosa? 
                                                          
31 Como prueba de salida se aplicaron las mismas preguntas realizadas en el diagnóstico, solamente cambió la primera 
pregunta en cuanto a redacción. Además, se pidió justificación de todas las respuestas dadas por los estudiantes. 
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